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SERVICIO PARTICDIAR 
D E L 
D I A R I O D B M O R U N A . 
D E H O Y 
Madrid 20. 
TEMPORAL 
En la Coruña ha desencadenado 
un fuñoso temporal. 
Algunos buques han visto obliga-
dos á suspender su salida á causa de 
lo agitado que se halla el mar. 
Varias casas han sufrido daños de 
consideración. 
B L TRATADO CON SUIZA 
En el Senado fué aprobado anoche 
en votación ordinaria el Tratado de 
comercio entre España y Suiza. 
Declarada después urgente la vota-
ción, el convenio fué aprobado defini-
tivamente. 
L A L E Y DE ASOCIACIONES 
L a Comisión del Congreso que en-
tiende en el proyecto de ley de refor-
ma de la de Asociaciones, ha presen-
tado su informe conforme con el pro-
yecto del Gobierno. 
DL CONTINGENTE M I L I T A R 
E n el Congreso ha sido aprobado 
el proyecto de ley fijando las fuerzas 
del Ejército para el año próximo. 
E L REY 
E l Rey ha salido para Santa Cruz 
de Múdela (Ciudad Real) donde pasa-
rá algunos días cazando. 
ALIMDES 
Dice hoy E l Mundo: 
"Antes luchábamos por una conquis-
ta .Hoy batallamos por la reconquista." 
¿Quiénes son los moros? 
¿Los americanos? 
Entonces no tomaremos á Granada. 
Los moderados? 




Para esta reconquista no se necesita 
luchar. 
Lo que se necesita es prudencia: 
Y sentido común. 
Sobre todo, esto últ imo. 
* 
* * 
Y añade E l Mundo: 
. Aquí hay que hacer posible la vida 
de dos partidos; pero los que no somos 
ni nos preparamos á ser voceros intere-
sados de partido alguno debemos i r 
aconsejando, desde ahora, que se vaya 
aceptando como cosa natural y hasta 
'azonable que los responsables del esta-
do actual de la república vengan al po-
"er á sincerar sus predicaciones, á de-
volver al país el gobierno propio que 
*e quitaron y con la experiencia adqui-
ttda en la oposición, en la revuelta y 
la intervención, á trabajar por la 
estabilidad de las instituciones. g 
Nosotros también creemos que man-
^arán los liberales; pero no por las ra-
•^es que aduce el colega, porque eso 
68 ^ poco. . . fuerte; sino porque es 
casi seguro (pie ganarán las elecciones. 
41 se celebran él año que viene y no co-
n t e n muchas torpezas de aquí á allá. 
A l partido liberal, dice también E l 
Mundo, le parecerán desde el gobierno 
muy necesarios ciertos puntos de vista 
muy conservadores que desde la oposi-
ción le parecieron muy detestables. 
Así ha sucedido siempre; pero algu-
nos liberales parece que están dis-
puestos á ser tan radicales en el poder 
como en la oposición. 
Se parecen á aquel cabo de los "Los 
Sobrinos del Capitán Grant ," que se 
indignaba con el Comandante del fuer-
te porque no le había fusilado. 
Van á ser poder mañana y protestan 
ante la idea de que no sea fácil suble-
varse contra ellos. 
¡ Sálvense los principios, dicen, y 
húndase la independencia! 
En Mazorra hay muchos que no es-
tán tan locos. 
Los anarquistas dicen que asesina-
rán á Pío X , ''como protesta contra la 
actual organización de la sociedad." 
Y añaden que están dispuestos á des-
t ru i r "todas las instituciones que sean 
apoyadas por fuerzas militares ó reli-
giosas." 
E n cuanto á esto último están de 
acuerdo los anarquistas y algunos go-
biernos de Europa : unos y otros pre-
tenden destruir las instituciones que 
están apoyadas por fuerzas religiosas. 
Y hasta las fuerzas mismas. 
Sin comprender los gobiernos refe-
ridos, porque les ciega el odio secta-
rio, que sus campañas antirreligiosas 
resultan campañas anarquistas y que, 
por consiguiente, los mejores aliados 
de los que pretenden destruir la socie-
dad actual son ellos que debieran con-
certarse para defenderla. 
Así va el mundo. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, martes, tres tandas: 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
por Esperanza Pastor. 
E K S E S i í í Z A L I B R E y E L MOZO CRÜO 
ycr Blanca Matrás. 
REVISTA DE « Ü L T 1 M 
E l tiempo reinante en la semana úl-
tima, propio de la estación de invier-
no en esta región del globo, ha sido 
de scea, puede decirse que completa, 
en toda la Repúlbllica, con días despe-
jados y vienitos variables en dirección 
y de moderada intensidad, predomi-
nando los del primer cuadrante; los 
que con su 'acción secante unida á la 
falta de lluvia.s y á la intiuencia del 
sol que aunque con poca fuerza como 
corresponde á esta época del^año, ha 
brillado casi constanitemente, ocu-
rriendo pocos nublados después que 
cesó el tempcwal de 'los primeros días 
de este mes, han ido oreando el 'terre-
no, haciéndole perder poco á poco el 
exceso de humedad que en él produ-
jeron las abundantes lluvias caldas en 
dichos días, particularmente en la pro-
vincia de Matanzas para el E. Como 
las que ocurrieron en la Haba-na fue-
iron más bien escasas que abundantes, 
resulta ahora que ya se resieniten por 
lia seca los terrenas altos de k misma; 
y en cambio, aúif conservan mucha 
humedad Jos bajos de la "de Santa Cla-
ra y algunos que otros de esas condi-
ci( nes en Vuelta Arriba, 
Por allá ha habido muchas maña-
nas neblinosas. 
L a tempera/tura, que bajó notable-
mente desde el principio de la sema-
na, se ha elevado á su ñnal , por con-
secuencia del viento S. que reina des-
de el viernes, sintiéndose en todas par-
tes frío, por la madrugada especial-
mente. 
Las expresadas condiciones clima-
tológicas son muy beneficiosas para la 
caña; pues al pa»r que la nueva sigue 
en próspero desarrollo, los fríos y la 
acción de los vientos del primer cua-
drante que predominaron en casi to-
da la semana pasada en muchos luga-
res, contribuyen á sazonar las que han 
de molerse en la zafra próxima, para 
cuya condición sufrió algún retraso 
á causa de Jas abundantes luvias úl-
timas. Afortunadame-ntte, ese retraso 
no resulta tan grande que impida em-
pezar .la molienda en la primera quin-
cena dei mes próximo venidero, para 
los que se hallan listos, ó casi listos 
ya, muchos ingenios, estimulados tan-
to por la mucha caña de que disponen 
en generad, como por el temor de que 
la escasez de braceros no les permi'ta 
¡molerla toda. Del Francisco Sugar 
Company 'de Santa Cruz del Sur, sa-
bemos que cor tará caña el 25 para em-
pezar la molienda el 30 de este mes, y 
el " J o b o " lo ha rá el primero del en-
trante. E l "Santa Luc ía" , de Giba-
ra, ha esttado moliendo hasta el 3 del 
corriente. 
En Cabañas. y en algunos otros lu-
gares de Vuelta-Arriba, se han hecho 
'ailgunas siembras de caña en la sema-
na, y se sigue preparando terreno pa-
ra otras, cuanto lo permiten las aten-
ciones del arreglo de la maquinaria y 
de los bateyes en general para da'r 
principio á la zafra próxima. Pero 
en el centro 'de la provincia de la Ha-
bana se han tenido que suspender las 
siembras por falta de sazón de las tie. 
rras, á causa del í iempo seco reinan-
te. 
Como este es muy propicio para las 
siembras de tabaco, se están hacien-
do en Vuelta-Abajo en toda 'la exten-
sión que lo permiten las posturas que 
se Y<m obteniendo; y la esperanza de 
lograr un buen resultado de la crf.-e-
eha de e^te año, anima á continuarlas 
conforme vayan estando los nuevos 
semilleros en condiciones de trasplan-
te. En Consolación del Norte se han 
sembrado 500,000 posturas en la se-
mana; pues de allí, como ya se indi-
có en la revista anterior, tuvieron la 
suerte de que se salva'ran muchos se-
milleros de los estragos del último 
temporal. Igual fortuna ha tenido el 
término de Placetas, como ya dijimos 
también anteriormente: así que de él 
se exportan po.;i'uras para otros illiga-
res de la República. De Cabañas se 
han exportado 296,000 en la. semana 
Y si llueve en estos días, habrá mu-
chas en condiciones de poderse tras-
plantar en la semana próxima, en la 
"Es tac ión Central Agronómica" de 
Santiago de las Vegas, en cuyo lugar 
se -hallan los semilleros en regulares 
condiciones por el cuidado que con 
ellos se ha tenido, regándolos conve-
nientemente; pues la seca reina allí 
desde hace ya más de una-semana; y. 
como se ha indicado, no 'tenía mucha 
humedad el terceno por lo poco que 
llovió en ese lugar los días del tem-
poral. 
Los fru'tos menores van bien en to-
das .partes, aunque en general se re-
siente su 'p roducc ión de lo poco que 
se les ha atendido este año, (pie aun-
que nunca es mucho aquí, donde t^do 
se es'pera en general de la caña y del 
tabaco; por las circunstancias que ha 
a'travesado él país ha sido algo más 
descuidado que de ordinario^ a^í, si-
guen escasos en Vuelta-Abajo y no 
tenemos noticias de que haya abun-
damiento en parte alguna de la íoe» 
pública. 
En los animales no ocurre más no-
voda'd que aignno que otro caso de 
carbunclo sintomático en algunos lu-
gares aislados de las Provincias de Pi-
nar del Río y de la Habana. 
Siguen escasas las aves en en el NE. 
de Sarta Clara. 
Habiéndose empezado la reparación 
del puente de Mftgnaraya, y el arreglo 
del teirreno en los lugares que dan ac-
ceso á él, se hallan satisfechos los co-
lonos que por él tienen que llevar su 
caña á moler, de la que entre todos 
reúnen una rcsnetable cantidad. 
— iiig^ man 
E L D r . R E D O N D O 
A d m i t e e i i í ' é r m o s e n su c l í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
EL 8 E M P Ü M i E E i 
Nuestro compañero y amigo queri-
dísimo el administrador del D I A R I O 
DE L A .MARINA, D. Juan G. Puma-
riega, de cuya conducta pública y pr i -
vada queremos adrede escatimar los 
elogios que cuantos le conocen le pro-
digam, ha remitido á " L a Unión Es-
p a ñ o l a " La carta que copiamos á con-
tinuación. 
" L a Unión E s p a ñ o l a " se ha negado 
á insertarla en sus columnas. 
Dejamos al juicio público la califi-
cación de esta, conducta. 
He aquí la carta: 
Habana, 18 de Nonieníbre de 1906. 
Sr. Director de " L a Unión E s p a ñ o l a " 
Muy señor mío : En unas "Pravia-
nas" alude el Sr. Aguirre repetidas 
jetea á un "Administrador fracasa-
do", y como parece referirse á mí, im-
porta mucho á mi crédito y más -aún 
al crédito de la Empresa á quien ten-
go el honor de servir, demostrar que 
no hay tal fracaso y que lejos de ha-
berlo, ha llegado el D I A R I O durante 
mi adminUtración al mayor grado de 
prosperidad que en su larga historia 
'ha tenido, no por mis méritos, claro 
est'á, pero sí seguramente porque la 
pequeñez de mis aiptitudes no ha lle-
gado hasta el punto de producir fra-
caso alguno. 
Apelo á su caballerosidad, Sr. Di -
rector, para que por sí mismo ó por 
personas .que le merezcan entera con-
fianza, por su enmpetencia y por su 
honradez, examine en esta Adminis-
tración los libros y cuanto pueda con-
t r ibu i r á convencerle de que el señor 
Aguirre está completamente engaña-
do ó miente é injuria por há'bito. 
De Vd. s. s. 
Juan G. Pumariega. 
i« iud. 
H a b r á u n a r r e g l o 
Parece que los partidos políticos llegarán 
á un acuerdo v parece también que los 
liberales ¡legarán á proclamar á una sola 
persona para Presi.lente de la República, 
al igual que el pueblo de Cuba que proclama 
como el mejor calzado el de la marca Smort 
de E l Píi/íivs Koyal Obispo y Villegas. 
•MUOf <tWi ' 
BATURRILLO 
En los primeros días de Agosto, el 
señor Sánchez Agramonte, Jefe de Po-
licía de la Habana, dictó una Circular 
recordando á sus subalternos el cum-
plimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 162 y 170 del Manual del Cuer-
po, y exigiéndoles el comportámiénto 
que á una sociedad medio cuita deben 
los delegados de la Autoridad. 
Este D I A R I O , v el de " L a Famil ia" , 
" E l Hogar ' ' y " E l Mundo' ' , toda la 
prensa capitaleña, tuvo aplausos para 
la resolución del jefe; porque toda la 
prensa había recocido el clamor de la 
opinión y presenciado el descrédito de 
una institución, que debe ser respetada 
y bendecida, no aborrecida y odiada. 
Alarmó al semfr Sínchez Agramonte 
el crecido número de juicios correccio-
nales en que aparecían como acusados 
ó acusadores los policías, y se conven-
ció de que ello era resultado del bimen-
table estado de divorcio en que viven el 
pneblo y los guardadores del orden, se-
guramente porque no siempre se dán 
cuenta éstos de lo delicado y serio de su 
misión. 
Excitábalos á confraternizar con el 
resto de la población, en cuanto lo per-
mitía la autoridad delegada que ejer-
cen, y prohibíale* el alarde de fuerza, 
innecesario, porque irrita y subleva. 
De aquel documento son estas reco-
mendaciones: 
"Debe entenderse que el respeto mú-
tuo á las mútuas consideraciones, no 
restan, en moda alguno, autoridad al 
representante visible de la Ley; sino 
que aumentan por el contrario el pres-
tigio y la fuerza moral de que están in-
véstidos; que es bastante en ciertos ca-
sos para hacerse obedecer é inspirar fe 
y confianza en sus relaciones con un 
pueblo culto y obediente á las leyes". 
Parecen caídas en saco roto las ad-
vertencias, á juzgar por la estadística 
de los Juzgados: de ello se lamenta un 
vecino honrado que me escribe. 
Y es que si la educación cívica de los 
gobernados sigue siendo peor cada día, 
la noción del deber continúa siendo in-
completa para muchos agentes de la 
autoridad, cuyos clubs salen al aire con 
demasiada presteza y en cuyos requeri-
mientos no se advierte el sello de la 
cortesía, indispensable en los criados 
del pueblo q ue paga. 
No se me olvidará un pasaje de mi 
adolescencia. Un día tuve necesidad de 
penetrar en la Capitanía de Partido, de 
mi pueblo, á producir un parte. Turba-
do, por ser la vez primera que penetra-
ba en aquello que se me antojaba el Pa-
lacio de un Virrey, olvidé descubrirme. 
Y aquel bárbaro, frunciendo el entrece-
jo, ahuecando la voz y alzándose del 
asiento, me gr i tó : ¡ Quítese usted el 
sombrero, mal educado! 
Enrojecí hasta la punta de las uñas. 
Hubiera reñido; hubiera llorado; no 
supe qué contestar á aquel grosero, co-
lérico por el descuido inocente de un 
imberbe. Y no volví á poner los piés en 
semejantes oficinas, desempeñadas por 
soldados retirados, sin educación. An-
tes de formar juicio de aquella institu-
ción, la aborrecí. Hubiera maldecido á 
todos los Capitanes de Partido de mi 
tierra en la persona de aquel solo. 
Se odia al despotismo por el despo-
tamismo. Adquirimos el horror de las 
instituciones, desde cpie nos son repul-
sivos los hombres que las desenvuelven. 
Los ciudadanos no monárquicos, tran-
sijimos con la forma de gobierno cuan-
do el rey se llama Amadeo de Snboya y 
y la reina Victoria de Inglaterra, y nos 
rebelamos contra la República cuando 
es L i l i ó Rosas el Primer Magiatrada 
E l prestigio de la policía es obra 
prineipalísimamente de los que llevan 
el uniforme. E l pueblo, por mal educa-
do que esté inclina la frente y cierra 
los ojos cuando pasa por junto á la es-
tatua de la Justicia. Las formas corte-
ses domestican mejor que el látigo, 
cuando el domesticado no es fiera. 
Riñen dos hombres en la vía pública ; 
escandalizan dos desgractádás mujeres. 
Pues bien: si el Guardia empieza por la 
reflexión y él consejo, no necesitará lle-
gar al atropello. Si esgrime el palo, ex-
citará más aún al alborotoso. 
Le está prohibido reírse con el chiqui-
llo y el desocupado en plena calle: le 
perderán el respeto. Pero le está ve<ni-
do también amenazar y ofender : * u 
cultura de modales será la mejor gayan-
tía de su fuerza moral. No hay que es-
tirar el bigote y fruncir las cejas: lo 
práctico es apelar á los sentimientos 
populares, razonando y previniendo. 
Si é» Cnpitán dé Partido de mi his-
toria me hubiera dicho: "Joven; se ha 
olvidado usted de descubrirse al en-
trar en casa de un amigo. /.Quiere us-
ted hacerme el favor de enmendar el 
yerro?" yo le hubiera pedido mil per-
dones. Y cuando, más tarde, estudiando 
á fondo la orgiiniz.-íción polítieá de mi 
tierra, hubiera deducido que las Ca-
pitanías y las Tenencias de Gobierno 
eran fatides á la educación moral é in-
dignas de un pueblo manso, habría ex-
elamado con pesar: ¡qué lástima que 
; (IKCI buen hombre no hulnera sido fun-
cionario de la República Cubana! 
Créese, generalmente, que el policía 
ha de ser un hombre brusco, de hosca 
mirada y pisar recio, capaz do habérse-
las con toros bravios, y es ese un gra-
vísimo error. Precisamente ha de ñéí lo 
contrario: amable, comedido, respetuo-
so; capaz de conmoverse viendo faerído 
á un niño y lloros;) á una madre. 
Desgraciado mil veces el borracho, el 
hombre más inútil y más itfconVfenien-
te de la creación ¡ el que molesta siem-
pre y siempre estorba. Pero más noble 
el borracho mismo, que el policía que le 
arrastra por las greñas ó le apalea por 
los tobillos, porque él se resiste á ser 
conducido. Es un ser humano. Es un 
infeliz. Debe cargársele entre hombros, 
meterle en la ambulancia, aplicarle una 
ducha, encerrarle en el Vivac; pero sin 
ultrajarle ni herirle. 
E l que pega á un inconsciente, es un 
v i l . 
La reorganización de la policía—no 
la de la Habana, la de toda la Isla—es 
una de aquellas apremiantes necesida-
des, sin cuya satisfacción no edificare-
mos en firme. Hay que seleccionar mu-
cho, que recompensar bien el servicio y 
que exigir severas responsabilidades á 
quienes, de servidores, se conviertan cu 
atropelladores del pueblo que paga. 
Pero no ha de haber policía de la Ha-
bana y de provincias, guardianes para 
el campo y agentes electorales de los 
gobiernos civiles; nada de pecheros y 
soldados al servicio de los distintos ea-
cicatos. Un solo Cuerpo, una sola insti-
tución nacional, con escalafón cerrado y 
efectivas recompensas. 
Mientras el sueldo sea escaso, los 
hombres educados no serán policías. 
Mientras la política y el compadreo 
pongan el uniforme sobre espaldas que 
la genuflexión ha encorvado; mientras 
la altura y el peso determinen la capa-
cidad, sea un noble ó sea'un ordinario 
el aspirante, no haremos nada con Cir-
culares de jefes y fallos absolutorios do 
los Jueces Correccionales, que suelen 
exajerar el concepto de autoridad y 
desoír las justas reclamaciones de los 
humildes atropellados. 
J . N. ARAMBUKU. 
SI. NII f íese M»1CNJ Ae pal«1»rn>i, y olvide 
los h e c í t M , y :>« vn-fl «finio qnecia f h « » -
«rnondo. Muohn» palnbrn» para e l o g i a r f.sfe, 
aqtirl y el otro tabaco. V í qa* dlceu Ion ho-
. «i..-: . Qne ni AldabA matando veandon, ni 
Henil1 de Vale» i-ar.nBdo pnlomnn y co.'lornt-
«•en non lan bueno!» vattiirtorei» eoiu€> el eii-
v.ailor del "GuanlillK," que elabora 1« « m u 
ffthrlon de labneos "I,a Klor de A. Fornín*-. 
dez y (Jarcia," de Xepluno 170 y 172, pro-
piedad de W. FernAnde* y CoinpMfila. 
Por haberse repetido una línea, y 
emitido otra em uno de ios párrafos 
del artículo del Sr. Armas, que publi-
camos esta mañana, lo repelimos á 
cont inuación: 
Dice as í : 
" N o es falta de patriotismo, sino 
pureza de amor 'á la patria, no es odio 
á la Popública. sino deseo de su con-
servaeiú.i. el sentimiente de aquellos 
(¡oe. fundándose en la experiencia, 
único medio dable á los hombres de 
conocer la verdad y escudriñar en las 
sombras del porvenir, temen, con an-
gustia indecible, que si se repitiera el 
súbito n'bnudono de la isla por loa 
americanos en 1902. también se repe-
tirían los sucesos de 1905 y 1906 y 
tras ellos la vuelta de los incontrasta-
bles interventores, sin compromisog 
ya de 'ninguna efasé ante Cuba, ante 
sí nVismos y ante el mundo, para que-
darse eternamente y gobernar con ma-
no de hierro." 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Pepública, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver 
ITabann, Noviembre 19 de 1903. 
Máx. Min. Med. 
Termt. centígrado. 29.1 21.2 25.1 
Tensión de vapor 
de ai:na, ra.rn 20.89 15.22 19.05 
Humedad relativa, 
lauto por 100 90 70 80 
Barómetro corregi-
do ni.m.. 10 a. ra.. 768.3fi 
Id . id., 4 p. m 7(51. 71 
Viento predominante E N E . 
Su velocidad media: m. por 





NO HOMBRE! V i v i r para nsarTa pluma única, la plnra» qne usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D B f \ l > D B VVA-
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; ;odo lo ofrece la sin ignal 
PLUMA T I N T E R O , U PLUMA ÜNÍOi Y ESPECIAL qne vende l a 
C a s a d e W s l s o n , O b i s p o 5 3 , 
D E TODOS PIíECIOS. S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
G R A N T E A T R O P A V I i K T 
m u 
E M P R E S A P A R A D O S S I - C O N S I G L T 
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Octubre 24 de 1904. 
He entrado en Mfivcbrkt en día de 
ÍWpañol regocijo. Cumple años la wá-
na Victoria, la reina popular, la etegi-
da y enaltecida por las mujeres, la ad-
mirada por los hombres, la que ha lle-
vado un rayo de sdl, puro y apacible 
como su semblante, espléndido como 
¡Diehosos, si. dichosos son los que 
se hacen querer y de ese mo lo son 
aclamados! 
José E . Triay. 
(Continuará). 
El saloncillo llamado " L a Cacha-
r r e r í a " del Ateneo, donde durante 
el verano apenas se oía otro ruido 
que el de los históricos ronquidos del 
Dr . Ureña, se va animando de* día 
en día ó. mejor dicho, de tarde en 
tarde. Aun faltan muchos de sus 
"habitua/les", aún no ha aparecido el 
inteligente y original señor Dorestes, 
su dulce mirada, brillador como sufV™ verdadera, autoridad en teosofía, 
ru'bia cabecera, y el mundo oficial ha 
celebrado el acontecimiento holgando 
«n il-as ofieina-s. mientras el tercer es-
tado, el ejército, viste -de gala y pasea 
(por esas calles luciendo m pintoresco 
y variado nniforme : los húsares sus ga 
3ones y penachos, la eabal-lería el tra-
je azul galoneado de plata y el cáseo 
alemán ó el morr ión francés, la 'artille-
r í a sn traje azul y rojo, y -la infanter ía 
«1 la.rgo ea.pote, la polaina, el ros, lle-
vados con esa marcialidad que forman 
ía icaracterística del soldado español. 
Desde temprano se escuchan los ecos 
atronadores de las músicas militares, 
qne van de aquí para allá, preparándo-
se para la revista, y desde temprano 
también se desborda el pueblo por las 
Hay que ver á este buen pueblo ma-
drileño, con su fisonomía especial, al 
que íe enamora (todo lo nuevo, cuando 
se desborda alegre por las calles; hay 
que itemerlo tcnando ihace surgir la ira 
de sus pechos y lucha airado, sin te-
mor, con la despreoeupación del que 
aspira á conseiguir el objeto que lo 
anneve, si no para sí, para, el que le si-
gne, y por lograrlo, <tira despreocupado 
t i fardo de la vida. Decidor y alegre, 
con un chiste en l a iboea, en los dias de 
fiesta va á la 'conquista de la a legr ía 
como en los dias tristes «á la conquista 
id<e la muerte. 
Y el pueblo de Madr id está hoy de 
T>ena. Cuando se le ent ró poir las puer-
ta*? ese rayito de sol robado al cielo 
nebuloso de Inglaterra -para, alegrar el 
nuestro, 'llev«ndo sobre la serena fren-
te la regia corona que ciñeron en la su-
ya Doña Mar ía de Molina é Isabel la 
CatóHka, echó de ver que en la tersa 
frente, en la dulce mirada, en la alegre 
sonrisa había tesoros de ternura. Y 
cuando, marchando dichosa, tras las 
bendiciones de la Iglesia, del templo al 
palacio, ocurr ió el brutall atentado de 
Morral , en la calle Mayor, con la in-
dignación que produjo el hecho en 
todos los cora/yones honrados—fuese la 
que fuese su manera de pensar,—tras 
't i indignación causada, surgió el amor 
d d pueblo á la que estuvo á punto de 
ser víctima del horrendo crimen, tro-
e'ándose su blanca, vestidura de novia, 
en la vestidura, de las vírgenes y már-
tires. Y á la indignación sucedió la 
iternura del pueblo, que sabe sentir co-
mo nadie. Por eso he dicho que la rei-
na Victoria es la reina adorada del 
.pueblo españoll, y sobre todo, de la mu-
jer española. No he hablado con una 
que no tenga en 'sus labios para ella las 
alabanzas. 
No quiero invadir el campo fecundo 
en que espiga para sus amenas y siem-
ipre interesantes crónicas all D I A R I O 
mi buena amiga Salomé Núñez y To-
pete, 'hablando de las fiestas palatinas, 
pocr referencia de los que la. han pre-
Renciado. Básteme con presentar un 
reflejo del aspecto que presentaba Ma-
dirid. y m á s que Madrid, los alrededo-
res del real palacio. Arrepintióse la 
l luv ia de aguar la fiesta, y por eso, 
aunque el día empezó lluvioso, acabó 
sereno. Toda la atención estaba fija 
en el palacio de la plaza de Orienta. 
Allí \m 'grupo numerosísimo de estu-
diantes, con algunos de sus prof esores, 
estuvo espeírando que se asomase el 
joven monarca á uno de líos balcones 
para vitorearlo; por aillí pasaban las 
¡tropas marciales, -á los acordes de sus 
alegres mús icas ; allí llegaron las ma-
jestuosas carrozas llevando ial gobier-
no y é l a representación de las Cáma-
ras ; alilí también las carrozas y coches 
que conducían á la nobleza, á los ge-
nerales, al alto clero, á los primiates de 
la ipolítica. 
Y cuando aparecieron "en los balco-
nes de palacio los jóvenes monarcas 
que parecen tener estereotipada en el 
semblante la risa juguetona de sus j u -
iveniles taños, el pueblo congregado en 
aquellos lugares, contestó con un viva 
atronador: 
—¡Viva la Reina hermosa! 
—¡ Viva el Rey simpático ! 
hacer la confidencia de <\o que pa-
sa en el ' 'plano as t ra l" ó á encan-
'tar á sus oyentes con las terribles 
hazañas del "mago negro"; pero no 
son pocos los que yd han tomado po-
sesión de sus cómodas butacas. 
Ya ha llegado el ilustre Echega-
ray, bien abrigadito, con su sombre-
ro de cepa encasquetado y fumando 
su buen puro. E l saloncillo se ani-
ma. ¿No conocéis &\ local? Es una 
pieza casi cuadrada, no muy espacio-
sa, cuyo mejor adorno lo forman 
excelentes pinturas murales. En otro 
tiempo lucía la estatua de una Ve-
nus sustituida boy por j a r r ó n : dé-
bese la ausencia de la Diosa, á que en 
cierta noche turbulenta y poco doc-
ta, en Ira que se celebraba alegremente 
la llegada del nuevo año, un ateneísta 
f'pasionado, sintiéndose nuevo Pigma-
lión, quiso animar la escultura entre 
sus brazos consiguiendo solamente el 
hacerla añicos. 
Y ya que se conoce el local, co-
rresponde albora íhablar de los concu-
rrentes, es decir, de los que por su 
asiduidad y afición á la polémica me-
recen el nombre ó mejor dicho el tí-
tulo de "cacharreros". Echegaray, 
Salillas. Torres Quevedo, Antón, Ure-
ña, Miaestre, son personalidades bien 
conocidas y si no lo sen todos en 
Cubai merecen serlo. Maestre, el Dr. 
Tomás Maestre, hijo de una familia 
modesta de Murcia, obrero de su po-
sición y de su fama, en fin $u propio 
antepasado, criminalista, biólogo no-
ta'ble, catedrático, escritor, orador elo-
cuente y hasta político á ratos, aca-
ba de ilustrar su nombre con los be-
llos esfuerzos .que ha realizado pa-
ra librar, del verdugo primero y de 
la prisió-n después, á dos infelices con. 
denados precipitadamente por los T r i -
bunales, á esa pobre gente conocida 
por los "reos de Mazarete". 
•Cuanto se diga de los esfuerzos, de 
la constancia, de la labor inteligen-
te llevada á cabo por el Dr. Maes-
tre, será bien poco expresivo. Y lo 
más notable es qne nos encontramos 
ante un determinista que contempla 
fríamente desde su laboratorio las pe-
ricias de 'la lucha por la vida, la caí-
da irremediable de los débiles, la mar-
cha gallarda de los fuer-tes, de los 
triunfadores. 
No demostró el Dr . Maestre esa indi-
ferencia científica ante los reos de 
Mazarete, no se encogió de hombros 
dosdeñoRamento pensando que. ino-
centes ó culpados, eran débiles y por 
lo tanto debían caer para que sobre 
ellos siguieran su marcha los más 
fuertes. A l contrario sujetó con sus 
brazos robustos la rueda implacable y 
despiadada de la evolución y sacó, 
maltrechos pero vivos, los cuerpos de 
los dos infelices que parecían irreme-
diablemente perdidos. Estos son mis-
terios de la " b i o l o g í a " ; pero nada 
humano debe ext rañarnos pues todo lo 
humano es contradictorio. E l duque 
de' La Rochefoucauld que sublimó el 
egoísmo en sus máximas escribía en 
cierta ocasión á Mlle Scudery " Y o 
•ansio que la caridad se ponga de moda 
para que no haya desgraciados". 
/.Queréis ahora conocer á uno de los 
"cacharreros" más originales? Ha-
blaré del general retirado Vallés, del 
general, que es como se le l lam» co-
munmente. Cuenta él mismo que una 
puerta mal cerrada del café donde 
concurría asiduamente, y por cuya 
puerta penetraba un a'ireci'llo traidor, 
lo arrojó al confortable "salonci l lo" 
del Ateneo. Muy eorpulento, de bar-
ba blanquísima, una sonrisa sensual, 
cuando no una risa estrepitosa, ani-
ma su rostro. Tiene muchas debili-
dades; una de ellas es la de hacer 
versos que suele recitar aprovechando 
los instantes de benevolencia ó de 
inercia "cacharrera". En teoría es 
de un espiritualismo encantador, pe-
ro en la práct ica se deja dominar por 
j la materia: su más im.portante ocu-
pación es la de comer lo mejor que 
puede y no sigue la máxima sabia-y 
prudente de Bril lat-Savarín que acon-
seja ese sólo placer para prolongar 
una dichosa vejez. Su traje peca de 
descuidado y poco harmónico. Sola-
mente enando concurría la señora 
Pardo Bazán al Ateneo se le ha visto 
con una flamante levita y con cier-
tos refinamientos de tocador. 
Lo que nadie podrá negar es que 
" e l General" es un hombre original, 
culto y de cier'.a elevación de ideas. 
Añadi ré que presume de haber sido 
un terrible cazador, pero ha dejado 
de relatar sus aventuras de caza an-
Ite la oposición sistemática de Pedro 
Herrera y Sotolongo. 
Este nombre si que es bien cono-
i-ido en Cuba. Y ta l vez evoque to-
davía ta visión de la huelga, el mo-
tín, la constante rebeldía. Pero ¡ oh 
paradojismo de la naturaleza huma-
na! ¿Queréis saber á lo que dedica 
su inteligencia activa en estos momen-
tos Herrera Sotolongo? Duerme so-
bre los laureles de la últ ima huelga 
de estudiantes que provocó y sostuvo 
con su elocuencia tribunicia, y se de-
dica tranquilamente á organizar la 
Biblioteca del Ateneo. Además hoy 
"sus arreos son los l i b ros" y su ocu-
pación constante el estudio. Intel i-
gencia, una gran actividad de espí-
r i t u y las aptitudes más variadas en-
tre fas que brilla una palabra muy 
elocuente lo colocan en una situación 
excepcional. Agregúese á esto una 
voluntad firme y el retrato quedará 
casi completo. 
•Otro cubano conocido que debe fi-
gurar entre dos "cacharreros" es A l -
fonso Arantave de cuyos grandes mé-
ritos me he ocupado más de una vez. 
Eso si, el paso de Arantave por la 
" C a c h a r r e r í a " suele ser rapidís imo; 
por lo regular apenas apurado el ca-
fé ateneísta y después de haber dado 
la razón por partes iguales á un ul-
tramontano y á un anticlerical, que 
discuten rabiosamente, se despide d i -
ciendo que lo espera un oliente. 
El señor Roso, célebre por sus des-
cubrimientos astronómicos, es un hom-
bre todavía joven, de rostro dulce 
y afectuoso, de sonrisa muy amable: 
es un místico que se exalta contem-
plando el cielo astronómico. Muy elo-
cuente, discute con talento y entusias-
mo, pero no resiste las interrupcio-
nes n i se presta de buen grado al diá-
logo socrático á que lo invita el pa-
dre Ce j ador. 
Un joven de menos que mediana 
cstaitura, delgado, de fino bigote ru-
bio, con algo de frágil en su aspec-
to, Vestido con la clgancia de un 
"attaehe" de Embajada, es el señor 
Práxedes Zancada, orador y periodis-
ta y sobre todo "hombre pol í t ico" . 
Posee una facilidad de palabra verda-
deramente "canalejista". Una elo-
cuencia "parlamentaria", la del más 
elocuente de los individuos de cual-
quier comisión. Si alguien ha naci-
do expresamente para ser diputado 
es el señor Zancada, que además es 
culto, muy estudioso y de un espí-
r i t u abierto, que demostró con sus ar-
tículos sobre Cuba, que han sido de 
los pocos benévolos, justos y clarivi-
dentes 'que se han publicado en< la 
prensa .madrileña durante el̂  triste 
mes de nuestras discordias civiles. 
. Y aihora caigo en que me proponía 
intentar por lo menos .ma silueta de 
todos los "cacharreros" y comprendo 
que de hacerlo daría proporciones im-
publicables á esta croniquilla. En to-
do caso podría realizar mi empeño 
en dos partes y otro día continuar el 
desfile de los ilustrados ateneístas. 
Por esta vez solamente voy á agre-
gar 'que la " C a c h a r r e r í a " con todos 
sus defectos posee una condición que 
l a realza extraordinariamente, y esa 
es la tolerancia, una verdadera y am-
plísima tolerancia, que permite pue-
dan reunirse á departir sobre los más 
variados asuntos personas de todos 
los países y de las más opuestas ideas. 
Claro es que excepciones hay en to-
do y que allí no podrá faltar algún 
espíritu estrecho, pero de^ exteriori-
zarse este no encuentra ambiente apro. 
piado en aquel confortable saloneito 
donde reinan -la cortesía y la toleran-
cia. 
Javier Acevedo. 
Madrid, Octubre 7 de 1006. 
[[ m t i i n 
El " J a p ó n Chronicle", de Kobe, ha-
ciendo alusión á un artículo (pie el 
Conde Okuma publicó en eU "Tokio 
Economist", decía lo siguiente en el 
mes de Julio ú l t imo: 
" S i el Japón desea ex'tender su emi-
gración este es el mejor momento de 
hacerlo. E l chino se está haciendo 
impopidar en todas las partes del glo-
bo, según se manifiesta por los dis-
turbias en el Transva^l, y los japone-
ses deb?n aprovec-harse de esta opor-
tunidad en su favor. 
usta fábrica, siffue poniendo cupones en sus 
cajetilias. 
Tales q 6omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
Hay quien aconseja mandar jorna-
leros japoneses al Brasil, pero no ve-
mos la razón para encauzar la emigra-
ción á este país. 
Una razón es que se necesitan unas 
ios meses para llegar del Japón al 
Brasil y eU pasaje euesita unos dos-
¡. ientüs yens. 
Pe rú y Chile son mucho mejores 
países para la emigración japonesa. 
Estos países quedan frente al Pacífi-
co, se extienden algunos miles de mi-
llas á lo largo de la costa y no sólo 
is lán situados á más corta distancia 
que el Brasil, sino que además son 
más "propios para ser incluidos en ftá 
esfera de influencia del J a p ó n " en 
lo futuro. 
Ei cana1- de Panamú se te rminará 
después de muchos años y es necesario 
para el J apón establecer su influen-
cia en la costa Oeste del Sur de Amé-
rica, de la mejor manera que pueda. 
Mandando emigrantes al Sur de 
América el salitre que produce Chi-
le, puede traerse al J apón para la fa-
bricación de pólvora y para fer t i l i -
zar las tierras, y en cambio las manu-
íac tu ras japonesas ser exportadas á 
esos países. 
Con la extensión del comercio y la 
emigración, el Brasil puede ser alcan-
zado por ferrocarril á t ravés de 1os 
Andes. 
En este sentido el conceder un buen 
subsidio á la Toyo Kisen Kaisha que 
acaba de abrir una línea regular al 
Sur de América, sería de gran im-
portancia. 
En el presente los géneros japone-
ses son importados all Sur de Amé-
rica de Shang'hay, Hong-Kong y Es-
tados Unidos, y cuando una línea di-
recta sea abierta, más géneros serán 
importados. 
E l comercio de exportación del Ja-
pón progresa rápidamente—dice el 
Conde—y los artículos japoneses en-
cuentran entrada en diferentes par-
tes del mundo. 
E l Gobierno debe estudiar con cui-
dado las condiciones de los mercados 
extiranjeros y las necesidades para los 
géneros japoness, con el fin de promo-
ver el comercio; pero poco se ha hecho 
en este sen'tido. 
No hay consulados establecidos en 
Pe rú ni en Ohile, y no se han hecho 
compUetos estudios sobre las probabi-
lidades de comercio con esos pa í ses . " 
L A M U J E R GALLEGA 
En los días de estío, bajo los canden, 
tes rayos del sol de Julio, veréisla en-
corvada sobre el duro suelo manejando 
el azadón ó la piqueta. En las noches 
de Diciembre, cuando silban los vien-
tos del Norte y el Cántabro ai írel la 
sus olas convulsas contra los peñones 
de la costa, la hal laréis en la ribera, 
corriendo descalza por la playa, con 
la sucia banasta de sardinas en la ca-
beza y el mendrugo de pan de maiz en-
tre los dientes. E n las tardes de Oto-
ño, 'á la indecisa luz de los crepúsculos 
soñolientos, encontrareisla apacen-
tando sus vacas en la prader ía fresca y 
verdosa. En las mañanas de Marzo, 
cuando el sol dora las cumbres leja-
nas de la montaña, y en la arboleda 
vecina se oyen los trinos de jilgueros y 
pardillos, podréis verla regando las 
plantas de su ihuerto ; feliz y contenta, 
como las florecillas que besa el aura 
matutina, como los pájaros que ocul-
tan sus idilios entre el umbroso folla-
je de la selva. 
Si la queréis alegre, retozona, in-
quieta, como las ondas rizadas que la 
corriente agita, buscadla en las már-
genes floridas del caprichoso Sil. Allí 
copian sus ojos la transparencia del 
agua que fertiliza sus campos; allí re-
pite su voz el eco lejano de las casca-
das, el vago murmullo de los riachue-
los, la tierna sinfonía del viento en los 
pinares. 
Si la deseáis romántica y soñadora, 
como las partorcil'las inocentes de 
Virg i l io y Oarcilaso, id á las monta-
ñas nevadas de Caurel, á los picachos 
abruptos de la sierra: allí 'la veréis 
guardando sus rebaños, sentada á la 
sombra apacible de los viejos pinos, 
acompañado con sus cantos las ínti-
mas armonías de la brisa al retozar 
con los hojas, soñando amores y ventu-
ras, que aletean en su alma de virgen, 
como blancas mariposas á la mortecina 
luz de un véspero otoñal. 
iSi la buscáis apasionada, tierna, vo-
luptuosa, como las bellas huríes del 
paraíso musulmán, visitad las fértiles 
campiñas que baña el blando y amoro-
so Miño. Veréis en sus ojos el fuego de 
las pasiones indomables, descubriréis 
en sus labios la expresión arrulladora 
de los grandes ensueños, respiraréis el 
baho caricioso de sus carnes, gozaréis 
el vért igo indefinible de caricias que 
se adivinan en la tentadora morbidez 
de sus formas. 
¿Queréis una madre con el corazón 
de zíngara y el alma de- espartana? 
La encontraré is en G-alicia: en la rús-
tica choza del pescador y en el viejo 
caserón del labriego. Buscadla allí, en-
tre los cortados peñascos de la playa 
ó entre las pedregosas calvas de los 
montes. Veréisla arrullando con besos 
y canciones el sueño de sus hijos: los 
futuros emigrantes, los guerreros de 
mañana, los^eternos parias, los pobres 
frutos del destino amargo, para quie-
nes 'hay tan sólo una esperanza, lema 
fatídico, escrito con letras de sangre, 
en el libro obscuro del porvenir: el in-
fortunio. 
Y siempre que á vuestra mente acu-
da la imagen de la mujer gallega, pen-
sad en los tesoros inagotables de ter-
nura y de cariño que guarda su alma, 
en los mundos de poesía "que hay en 
sus cantos, en las grandezas todas que 
hay en su espíritu ¡ espíritu de artista, 
donde laten infantiles alegrías, don-
de palpitan r i sueñas ilusiones. . 
Cuando oigáis el a.diós triste del ra-
paz que se aleja tras los tesoros india-
nos, acordaos de la santa mujer que 
le llora, de la. que colgó á su cuello el 
relicario bendito, de la que depositó 
en sus labios el ósculo supremo: es la 
mujer gallega. 
Cuando veáis al soldado, tosco y 
rudo, llorando m morr iña tras los 
muros de un cuartel, pensad que hay 
una mujer que le adora con adoración 
fanática, una mujer que le espera con 
infinita ansiedad: es la mujer gallega. 
Cuando llegue á vuestros oidos el 
triste sollozar de una gaita y en vues-
tro corazón despierte la vaga melan-
colía del alaláa. gemidor que suena á 
lo lejos, pensad en la mujer gallega, 
que canta y ríe, llora y suspira, como 
las notas hondas y quejumbrosas del 
punteiro. 
L a mujer gallega es la representa-
ción emblemática, es el símbolo her-
moso de la Galicia que fué, el espíritu 
secreto de la tradición, la esencia ín-
tima de la leyenda. Cambiaron sus tra-
jes y costumbres; pero el'-a es la mis-
mo, siempre la misma, ya se atavíe 
con el ancho pañuelo de flecos, el den-
gue encarnado, la burda estameña y 
la escotada zueca, ya se engalane con 
los vistosos aderezos de la moda ve-
leidosa y prosaica. 
Es siempre la soñadora, la román-
tica, la misteriosa, la incomprensible 
mujer ballega : volvoretiña que cruza 
entre sonrisas y nostalgias el breve es-
pacio de la vida. 
J . R. Somoza. 
POR E L M U N D O 
Invento notable 
Anuncian los periódicos que Daniel 
Drawbaugh, residente en Carlisle. 
Pensylvania, uno de los más grandes 
genios inventivos que 'han producido 
los Estados Unidos, y cuya edad raya 
hoy en los 80 años, ha descubierto la 
manufactura de un comibustiblc que 
sustituye al carbón con innumerables 
ventajas. Es tá compuesto de varias 
sustancias químicas y fibrosas, pesa la 
mitad menos que el carbón, arde fácil-
mente, no produce chispas, no emite 
gases, produce más calor y dura más 
largo tiempo. El costo de este combus-
tible artificial será probablemente ma-
yor que el del carbón, pero las venta-
jas que ofrece compensan el aumento 
en el precio. 
Mr. Drawbaug'h es el mismo que re-
clamó para sí el honor de haber inven-
tado el teléfono, lo que dió kiírar á l i -
tigio en los tribunales con Alejandro 
Bell, quien al cabo obtuvo veredic-
to en favor de sus patentes, basvmdo 
sus alegatos en generalidades téc-
nicas. 
Se necesitarían muchas columnas de 
periódicos, dice el ' ' H e r a l d " de Nue-
va York," para enumerar los inventos 
de Drawb'augh, con los cuales este ge-
nio s^lo h i logrado juntar una modes-
ta fortuna. 
Estafeta flotante 
Haci-a el Polo Antárt ico, en ei Es-
trecho de Magallanes, los vapores en-
cuentran una oficina de Correos, sin 
duda la única que existe en le mundo 
de esta índole. Esta oficina se compo-
ne de una barrica flotante á una roca 
por una cadena. 
De la barrica abierta. los n,Vo 
tes que cruzan el Estrecho — *aQ* 
con respondencia en ella d e ^ o s i t ^ l 
jando a su vez las cartas de sus 
jeros con la indicación de los « T * ^ 
tos lugares á que son dirigidas stla% 
De esta forma la oficina^de Cn 
dotante funciona como la p r i m e r ^ 
mundo, gracias á los n i a r i n -
cuentan l^a mares del Sud. os que fre. 
Uno que pleitea contra si mismo 
E l Tribunal de Casación de r t 
v 1 antft 
do, Leopold Mathieu, que por su 
lidad de voluntario había d e b i d o ^ 
mar un compromiso de ooho a-
quiso hacerse expulsar del e jére i to? 
A los dos años de servicio se hi*l 
en una mano, y se hizo necesario • 
putarle un dedo. Xo le valió aqudu 
pues no se quiso licenciarle. 1 
Entonces cometió un robo, f|Ue j 
valió seis meses de arresto, pena ¡mn'1 
íiciente para que se le expulsase drf 
ejercito, como él quería. En vista d 
esto, Mathieu combinó un seínindor6 
bo más importante, y tambi en se 1» 
condeno a seis meses de encarcela! 
ciou 
En vista de tal injusticia. Mathiei, 
interpuso recurso de casación pidien 
do que se le aumentase la pena cu lá 
proporción justa. 
E l Tribunal correspondiente, al re. 
solver este caso único, no ha hallad,, 
manera de complacer por entero al 
reclamante, y sólo le aumentó la peaa 
en dos meses. ! 
Es de suponer que Mathieu se deci. 
da á hacer ahora algo gordo. 
Pescado vivo fuera del agua 
Dos químicos alemanes han hecho un 
descubrimiento de gran valor prádti, 
co: el de la observación del pescado v ! 
vo fuera del agua y esto por un tiempo 
considerable. 
Partiendo del hecho generalmente ob. 
servado de que el pescado queda vivouñ 
cieiKo tiempo después de ser extraído 
del agua, han estudiado esc-rnpulosa-
meute los órganos respiratorios de las 
principales especies y han llegado áe^-
tablecer que los peces viven fuera del 
agua mientras su agallas están húme-
das. 
F.<} invento consiste sencillamente en 
realizar esta condición. Los peces son 
colocados cn cajas de madera divididas 
en compartimentos apropiados al tama-
ño de aquellos y en cuyo fondo se ex-
tienden, en su espesor próximamente 
de un centímetro, lienzos impregnadoi 
de agua. 
Eírta agua, al evaporarse, mantim 
el aire de las respectivas cajas lo su-
ficientemente húmedo para que km pe-
ces no se desequen, mientras que un re-
ceptáculo fijo al exterior de las cajaa 
los provee del necesario oxígeno. 
De este modo los invenltores han po-
dido conservar vivos, peces do agua 
dulce de todas las especies durante 
tres y aún hasta cuatro días. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alatado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. Gonzále: 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
lo meior que se ha hecho. 
Al vieío que tose inerte 
Lo cura y libra de muerís. 
La vieia que sufre asma 
Al meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
. Cura Bronquios y garganta 
7 á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
c 0O0D 
P A R Í B R I I I A N T E S m OBRi 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS L L E V A N EN LA ESFERA 
UN K O T L LO QL F. D I C E : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Reta casa ofrece al público en uenoral un Rían 
surtido de brihantea Blieltoe do todos tuinaAos, t an-
dados de brillantes, solitarios para .sefiora desde 
1 a 12 kiiates el par , solitarios para caballero, 
desde I i 2 á O kiiates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, e.specialmente Ibrma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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p e e g o n t í s u m m m 
0. E.—Pegunta uarted ;, qué haría 
íon ingeniero para •evitar las inunda-
ciones de Sagua ? Primero estudiar el 
terreno, trazar sus ni velaciones y ver 
¿lond'e convendría formar desagüe á 
propósito, ó desviar el curso del rio 
etc. Todo depende del estudio preli-
minar que se haga de la comarca. 
Josefina.—D^sea usted f|ue repro-
¿nzcz la gacetilla qu-e publicó el DIA-
RIO sobre el loreguaje de los sellos. 
$stk usted servida: 
E l lenguaje de los sellos,— E l sollo 
invertido puesto on la esquina supe-
rior iaquierda del sobre significa: 
"Yo te aira o". 
En el mi'imo f i t io. pero á lo lar^o, 
giírnifwa : " A m o á o t ro" . 
En posición natural y en la esquina 
giiperior derecha, significa: " A d i ó s " . 
Invertido en la esnuina inferior de-
r?cha: " N o míe escriba usted m á s " . 
En la parte superior al centro: 




En la parto inferior 
"No". 
(Al laido derecho, cen 
pronto". 
lEn 'la •cjqu'a'a :íct ̂ cl 
"¿Me gimas?" 
Pueslo del mismo modo en la esqui-
gP, izquierda: " L e aborrezco". 
Invertido y en la línen con el ape-
BMo: "Estoy e;omp':Tymetid':i". 
A l reverso del sobre, en posición 
Datura1.: "Puede usted tener es-
granza". 
A l rever-o. ¡«ello invertido: "Vaya 
esfed A p a vo" . 
X. X.— jPr.cde deducir-? nccíón cri-
minal alguna, y por qué delito, contra 
«1 que, sin consentimiento del 'dueño, 
penetra y cultiva, sin pagar merced 
alguna, durante varios años una finca 
rústica, no obstante las reiteradas 
instancias del dueño para que aquél 
desaloje el predio? 
j[E« posible ejercitar alguna acción 
crimmoí'a, y . por cual delito, contra 
él que. sin anuencia del propietario, 
continúa haibitando una casa, sin pa-
gar alquiler alguno, la cual ocupó en 
calidad de faimiliar ó amigo de otra 
persona que en un principio tuvo en 
inquilinato dicho manueble, que des-
pués abandonó, dejando en ella, aun-
que sin ningún carácter, al que hoy la 
mora. 
E n caso negativo, qué acciones pue-
den -entablarse para lograr que ambos 
individuos desalojen las ipropiedades 
de referencia, y en qué forma han de 
establecerse las demandas. 
Conteistación:—A. la primera pre-
gunta respondemos que al dueño del 
predio ocupado no le asiste acción al-
guna criminal oontra el ocupante. 
Puede ejercitar aeeiones civiles ten-
dentes á apoderarse de lo sembrado, 
plantado ó cultivado si ha existido ma-
la fe por parte del del detentador. 
Estas acciones civiles deben produ-
cirá? en el pl<?ito correspondiente pa-
ra lo <nta! es inidispensable valerse de 
los consejos de un letrado quien con 
vi.s-ta de to-dos los detalles del caso 
redactará el escrito de demanda. 
Con reapeeto á la segunda pregunta 
ó í-ea en el caso de que alguien ocupe 
Tndebidamente unía casa, lo proceden-
te es hacerle el requerimiento que la 
ley extablece para 'los easO'S de preca-
rio, invitando al ocupante á que deje 
ex«] ifdüo el ir.muebic y si no lo veri-
ficase dentro del plazo del requeri-
miento, procede entonces establecer la 
demanda ñ e desahuci-o. 
Igual requerimiento y la misma de-
manda de •desahucio deberá interpn-
nersc en e'l caso de la ocupación de la 
finca, rústica, si lo único que se desea 
es obtener qne el ocupante la desaloje. 
' i n w n j i IIQ i iim 
NOCTÍCüLáS 
¡Sr-ñor, no puede ser! Inúti lmcato 
contra la fe del corazón batallo; 
hase grabado en él muy hondamonto, 
y tefrp..,.. y sufro, pero adoro y cnüo; 
del alma loca en la ansiedad lu-críib'e 
jteóino lie de aborrecerli 
cuando sin un milagro, os '.¡u.o.ildo 
que deje de quer-;:-ü'? 
Nuaoa miro á ini nliin 
porque la tengo ¡m^.'o, 
que 6. un rayo de la luz de nti conciencia 
la vislumbré una vez, y era un infierno. 
Dos ríos son, quo juntando 
sus aguas cu su corriente, 
uno impetuoso, otro blando, 
juntos so vnn deslir-amlo 
para morir juntamente. 
Yo en mí los siento al bullir 
sus didees nguas mezclar, 
pero no sé distinguir 
si se ama para viviv 
ó se vive para amar. 
Coge ese corazón, tíralo al suelo 
y ávidos de ajanarle sus dulzores 
ios dolores sobre él tendrán su vuelo; 
coge ese corazón, álzalo al cielo, 
y rugirán debajo los dolores. 
Constantino Cabal 
u í i í i í í lis m i m 
"The iLaneet", considerada como se 
sabe como la publicación médica más 
importante del mundo anglo-sajón, 
dice: 
" l a s barberías son a.ún más mortí-
feras de lo que generalmente se cree. 
" Y a wea porque la navaja al cortar 
introduzca en la herida micro-organis-
mos trasmisores de enfermedades más 
ó menos terribles, ya porque deje en 
íes barbas los gérménes del nerpes, las 
cuilebrillas y multitud de males con-
tiigiosos, desde la tricosis hasta la 
alopecia". 
" E n Alemania y los Estados Uni-
dos -se sabe que estas enfermedades 
aiMnentan en razón directa del núme-
ro de pairroqmanos de ?as 'barberías". 
" L o que sí es menos sabido es que 
las tijeras con que ellos cortan el pelo, 
y sobre todo efl cepiClo con que lo ali-
san, son tan itemibCes como la navaja, 
y que un gran núanero de enfermeda-
des de;' cuero cabelludo se adquieren 
cortándose el pelo en casa de uno de 
ese? fígaros". 
' ' T've La n c et'' cree que el único me-
dio para evitar el contagio es que ca-
da quien tenga sus cepillos, navajas, 
toaillas. brocha y jabón. Además, la 
ley debe obligar al barbero á desin-
í ''tarse las manos cada vez que haya 
concluido con ira parroquiano y an-
tes de comen-zar con el siguiente. 
E l Consejo de Higiene de París, di-
ce, que la desinfección de las navajas 
en agua de jabón hirviente no daña aS 
filo. Los peines debieran ser siempre 
•melíilicos para poder desinfectarlos 
fácilmente como las tijeras: hirvién-
dolas. E l uso de las moteras debiera 
ser abolido en las barberías. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Botones de los clásicos. 
"Un colegial del colegio del Arzo-
bispo de Sevilla estando comiendo á 
'la mesa, el racionero iba repartiendo 
sus raciones á cada uno: descuidóse 
de dar carne al dicho colegial; él, no 
sabiendo de qué manera pedilla, oido 
que un gato le estaba maullando delan-
te. E l dijo entonces á altas voces que 
el mismo racionero la oyese: 
•*»-f^ué diablos me estás maullando 
y moliendo? E l racionero aún no me 
ha dado la carne y tú te abalanzas 
con priesa á demandarme los hue-
sos?" 
Juan de Timoneda. 
1 i&i» 
E X L A A N T I G U A V I L L A 
I I 
Unos grandes cartelones que anun-
cian á los automovilistas no correr las 
máquinas á una velocidad mayor de 12 
kilómetros, nos dicen que estamos ya en 
territorio mónaco. No existen guardas 
de fronteras ni aduanas terrestres, el 
paso está libre y franco como si el prin-
cipado fuera una continuación del te-
rritorio francés á cuya expensa vive la 
nación diminuta. De trecho en trecho 
vemos á los guardadores del orden, 
uuos policías vestidos de azul obscuro 
con casco inglés blanco, que pasean su 
aburrimiento por las tranquilas calles 
de la población que vamos recoriendo. 
Una vez en lo alto de la cuesta, arriba-
mos á la plaza de Armas en donde es-
tá también el mercado y*el paradero 
de los tranvías que suben á Monte 
Cario por la Condomine. Nosotros 
abandonamos en este lugar el tranvía 
que nos ha conducido y emprendemos el 
camino de la antigua villa por una es-
carpada pendiente que va derecho á la 
entrada del Palacio Real. L a antigua 
villa está también arriba, en lo alto de 
la rpontaña en donde se alza el castillo 
que alberga al príncipe reinante. Subi-
mos por la escalinata de la cuesta y 
atravesamos una torre almenada que 
nos recuerda las antiguas puertas que 
hemos visto en Toledo. Desde la plata-
forma de esa torre se goza de un magní-
fico panorama. E n frente Monte Cario 
con su famoso Casino, á un lado la 
Condomine con sus hoteles suntuosos y 
abajo el puerto de Mónaco y la ciudad 
pintoresca, sus calles estrechas y sus 
rojos y brillosos tejados. Seguimos as-
cendiendo la empinada escalinata has-
ta llegar á la plaza en donde está el Pa-
lacio Real. ÍJS este un vetusto castillo feu-
dal convenientemente reformado para 
alojar á todo un príncipe. A la puerta 
del Palacio, rinde guardia un soldado 
de la escolta especial del soberano. Lle-
va sobre el hombro un fusil con enorme 
bayoneta calada. A ratos se pasea por 
frente de la entrada ó se resguarda del 
sol apostándose tras de la puerta mo-
numental del castillo. Viste de unifor-
me color azul obscuro, casco inglés 
blanco y unos cordones, como los que 
llevan los oficiales ayudantes españo-
les, en el pecho de la guerrera. E l 
príncipe Alberto no está ahora en Mó-
naco, se encuentra en París dando buen 
destino á los dorados luises que produce 
Monte Cario. Mas no obstante su ausen-
sia, el aparato de corte se guarda rigu-
roso. A las doce se efectúa el cambio de 
guardia. Salen los soldados formando en 
correcta línea junto á la entrada del 
Palacio. L a escolta real no es en verdad 
muy numerosa. A la formación acudie-
ron doce soldados, un trompeta y un ofi-
cial q ue mandaba la f uerza. Cumplida 
la rígida ordenanza del ostentoso acto 
oficial, aquellos b uenos hombres guar-
das del príncipe se internaron castillo 
adentro. E l nuevo centinela quedó 
apostado en la puerta, firme y gallardo 
como un antiguo legionario romano. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Mónaco, Octubre de 1906. 
L o s ing le ses y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , h a n conced ido e n sus ex-
pos ic iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
X O C H E S T E A T R A L E S 
Poco más y nos quedamos anoche sin 
Mozo cruo y sin la Matrás, que hubie-
ra sido lo peor. Un osado reverbero 
cayó inesperadamente sobre la simpá-
tica tiple •produciéndole quemaduras 
en la mano derecha que, por fortuna 
para todos y para el arte, mo son gra-
'ves. 
Hizo Blanca Caramelo con la gracia 
de siempre; y aunque no recibió a! fi-
nal las ovaciones de otras veces por 
•serle imposible bailar lâ t seguidillas, 
el público la aplaudió muchísimo, sin 
duda para demostrarla su satisfacción 
por haber librado bien de un acciden-
te que pudo tener funestas consecnen-
cias. 
Su salida á escena en el Mozo cruo 
fué otra expontánea demostración de 
simpatía; y aunque el llefva.r e'l brazo 
vendado y en un pañuelo en forma de 
cabestriillo, lo privaba de «mayor mo-
vilidad en un papel que equiere ja 
con.stante eclaboración do una mímica 
ráp ida y exajerada, la Matrás suplió 
perfectamente «la ¡baja del lesionado y 
nos hizo un Quisquillas que ni en los 
Viveros se encuentra más zaragatero 
y retozón. 
Todos trabajaron anoche con ahin-
co ; todos estinvieron á gran altura, y, 
natnrailmente, sacaron un Mozo cruo 
que resultó una filigrana. 
E l dúo de la Matrás y Elena Parada 
fué el número de la obra; lo cantaron 
á maravilla y tuvieron que repetirlo. 
A veces se fatiga demasiado á los artis-
tas con las repeticiones; pero estos son 
inconvenientes de cantar con alma y 
con •mucho sentimiento. E r a una p^-
rejita muy mona y el agrado del pú-
blico siempre se manifiesta teniendo 
exigencias. 
Lo mismo sucedió con el conocido 
tango del cangrejo. A no ser por el 
temor de molestar demasiado á la Ma-
trás, aun estaría el público pidiendo 
couplés. 
Los aplausos al final demostraron 
el agrado del público por el desempe-
ño de la obra y las simpatías de qrw 
goza Blanca Matrás, á quien envío 1» 
expresión de mi sentimiento por el 
desgraciado percance de anoche. 
L a revista madrileña E l arte en el 
Teatro ha tenido un feliz acierto al 
elegir para su corresponsal en la Ha-
bana al simpático Manolo Saladrigas. 
E l desempeño del cargo que se lo con-
fiere será seguramente á satisfacción 
de aquella empresa periodística que 
sabe que no todos sabrían llenair su co-
metido como su nombrado correspon-
sa l 
Enhorabuena. 
T r a s p u n t 3 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, 'Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella debe^é.n ^irijir sus peti-
ciones los hacedados, coionos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficin.i, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la Bepúbliea de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consirlton Cuba 101, de 12 á 3. 
2162 i-Nv. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
- CONSULTAS DE 12 á ^ • 
San Lázaro 1̂ 4. Habana 
Cta. 2J93. i6-Nv. 
Eladio Martínez y Cordero. 
ABOGADO 
De Mercaderes 16. JJe 9 a y de 2 á 4 
16827 13-17 
G A R L O ] D E A R M A S 
-BUFETE CUBA 37. 
X'tc?(lo. 15874 
ABOGADO 
Domicilio, lííños 2, 
26-30 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfcruirrlade?» del cerebro y de loa nervio» 
Consultas en Be lascoa ín 165^8, nrOrim'» 
& Keina, de 12 á. 2.—Teléfono 1839. 
2173 ' --Nv. 
BR. I , ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á 
Aguacate. — Teléfono 910. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Ebtudio Agular 45 
Q 
2161 • r-Nv. 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIA 
Consultas de 10 á n y de 2 á 5. Habana 98 
16556 26-13 Xv. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hoópital N. 1 
Parto» y eaform^dadí-ü de rteñora^. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727, 
16898 ¿(3-lN'v. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
l^^ltfXiSlC Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
^ • i ? 8 i-.v-. 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo do las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á i . 
Escobar núm. 34. 
^J.6315 26-3 i-Oc. 
D r . J . S a n t o s F e r o á m i e s " 
O C U L I S T A 
Coasullas en Prado 105. 
Costadf» de VÜIamiTTa. 
a«74 1 Xv. 




Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 3:58 C U B A 2o 
15731 26-26 Oc 
S O L O Y 8 A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
2164 1 -N v. 
~áRMANB0~ALVARIZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 83, de i á 4 p . m. 
a'5" i -Vv. 
¿ F - I E S - J 3 C 3 X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnazu nam. 36, cutrcntuelos. 
I-Nv. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotensia y 
esterilidad.—Habana número 4&. 
2191 • 1 w. 
I O r . Ü R L o l o o l i x a . 
PIEL.—SÍFILIS.—SANGRE 
Curaciones r l p i j a s por sistemas modernl-
•taBOflk 
•Tcaús Mnrla 91. De 12 á 7-
a»53 1 Nv. • 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista las enfermedades del esto-
mago, hilado, rjazo é inteatlnos. 
Conaultas de 1 a O. : au ía C:ara 25. 
_ ai 7J i N \ . 
DR, F. JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujano-Den tJsta 
S A L U D 42 ESQUINA A LEALTAD. 
2176 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
i-Nv. 
DR. M i i H f i ! 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 a 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Telefono 6,307. 
16039 26-2 
Dr. GAECIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista r n afeccioacs del apára lo 
S¿ai to-ur inar io . 
De 12 á 2. Amistad 54. 
16134 26-4 N 
Dr. Ramiro Cartonell 
Médico Cirujanu 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-





Teléf. 1553. De 1 á 4. 
OCULISTA 
Consuitas de 12 a 2. Pfi.rticu'3res de 2 á 4. 
Cifulca «le UBi'ermedndoN de los ojos. 
Parn pobres t i al mes la inxerlpoiftn. 
Manrique 73, entre Saa Rafael 
y Sun Joa£.—Teléruuo 1334. 
2165 i X y . 
D r . P a l a c i o 
Clrnsta en genera l .—Vías ur iaar las .—En-
fermedades de s e ñ o r a s Consultas de 12 6 
2. San Lázaro 246 Teléfono 1342. 
ALBERTO S. DE BOSTAMi l 
Catedr4tico Auxiliar. Jefe de Clínica da 
Partos, por oposic ión de la Facultad do me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de l ^ 2 : Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 lá6m my 15. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Clrajaao de la Facultad de Paria. 
Especialista en enfermedades de) esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores di>ctores Hayem y Winter j 
París por el aná l i s i s del jugo gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. T R A D O 64, 
1 & 3.— P R A D O 64. 
2180 IrXÍYl ' 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s í ñ m a s o 6 lateotiuos, 
excluslvaniente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
i fesor Hayem de) Hospital de San Antonio 
1 de París , y por el anáJlsis ne l a orina, san-
I gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
2166 J i-Nv. 
PELATO 6ABCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 A. 5 p. m. 
2185 1 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela do Medicina. 
San MIBUÍI IBS, altos. 
Horas de consulta: de 3 i 5.—Teléfono J869. 
-•1 75 l-Nv-
M A N U E L ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E IÍA M A R I N A 
Consultan de 9 á. 11 a. m., en Mot \e 69, y d« 
1 á, 3 on E n a 2, departamento 2, princlpaJ. 
I n E R Ñ A Ñ D Ó S E f i ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfernsedades del Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U X O J37. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, 
^'59 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas 7 eleociña de leates. de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
DR.GOIIZALO AEOSTEGTJI 
MCdlco de la Casa de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niñoc, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1, 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
2163 ' >' '• • 
D r . R . G h o m a í 
TratamiBP'ro especial de S íñ les y onfer-
; medades venéreas.—CoraciOa rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3 .—Teléfono S54. 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
2154 i-Nv. 
DE, GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E B A l -
Consultas diarlas de 1 t>, JS. 




D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
>• de lo» ott'/ox. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
D l Í E N R I l i U E P E R B o l o 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
2152 
Jei ús María 33. De 12 & 3. 
iNv. 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórte la y do la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m. ea la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 ñ, fi. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2149 i-Nv. 
D r . J o s é A - P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición de la Kacnltad 
de Medtciaa.—Cirujaao del Houibttnl 
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las 8 de la mañana. 
i-Nv. 
del Dr. Emilio Alamilla DR. FRANCISCO J. BE VELASCO 
Enfermedades del Coraxdn, Pulmoues, 
Nerviosas, Piel y Veaéreo-s l f l l í t i eas . -Consul -
tas de 1?, á 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
ANALISIS ™ m 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Faadado es 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela »7, eatre Muralla y Teniente Rey 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Blecti icidad, Rayofc 
X, Rayos Flnsen, oto .—Parál is is periféricas , 
debilidad general, /aquitlsmo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tát ica , Ga lván ica y Farád íca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 




78 1 Oc. 
14.612 78-4 Oc. 
CR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la E s r u e l a de Medidas. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
a'SS- «d** 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista ea Kafermedades «leí Pedio, 
Corazón y pulmones.—Consultas de 12 fi 2, 
lases , miércolea y vleraes, en Cumpaaario 
75 Domicilio! Xeptuao 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
:i77 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asraiar 81, Banco Espafiol, prlacl^ial. 
Te lé fono núm. 122. 
C 2006 1 Oc. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrát ico de P a t o l o g í a quirúrg ica y 
Glaccologia con su cl ínica del 
Hospital Mercedes. 




D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
S . G a n c l o B e l l o v A r a i i f f o D i ' - P a n t a i e ó n J u l i á n v a l d é s 
*> C? Médico Cir.unno 
A B O G A D O . 
édico irujano 
H A B A N A 5o I A G U I L A NUMERO 7S. 




C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
<Esta novela publicada por la casa de 
«•aucci. Barcelona, se halla de vent». 
en - L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
ICONTINDA) 
..T"'-^8 usted un hombro honrado! — 
ü^eron los testigos estrechándole una 
Biano. 
E l médico vendó con destreza la he-
rida de Fernando, que continuaba sin 
. señales ê vi(la- Î nego, con sumo 
Clliaado, levantaron al pintor en bra-
^ y paso á paso se encaminaron á la 
casa. 
E l propietario, que se adelantó, man-
?0 Preparar una alcoba en el piso ba-
en la que desnudaron y acostaron á 
Ornando. 
rntZ^f a')1'l> 'OS 0'ÍOS P81^ Cerrarl0S 611 
^gnida; desapareció el céreo color de 
néff08^0 ,V ca'V^ 011 lina csPcc'e de be-
ico sopor, que hacía prever una cu-
racion rápida y completa. 
^ Recomiendo que b' dejen tranqui-
j . • ^'Pito que si no sobrevienen com-
Jí^aeiones se saivará _ dij0 el mé. 
Pasaron á una sala contigua. 
i\llí Lconelo se dirigió á los amigos 
de Fernando y á los suyos, diciéndoles 
con voz conmovida: 
—Yo no me separaré de mi amigo, y 
agradeceré á ustedes que no divulguen 
lo ocurrido. Casi todo el mundo cree 
que Fernando viaja; en cuanto á mí. 
escribiré á mi familia, y no me moveré 
do aquí hasta (pie Fernando esté fuera 
de peligro. 
—Vendré á verle dos veces diarias— 
dijo el médico. 
—Dispón como gustes de mi coche 
y de mis criados — añadió el dueño de 
la finca. 
—Gracias gracias á todos — mur-
muró Leoncio emocionado, estrechando 
k.s manos que le tendían. 
—¡ Ah ! si llego á matar á Fernando 
no hubiera sobrevivido á los remordi-
mientos. 
Leoncio le encargó llevara á su padre 
una carta escrita en los siguientes tér-
minos : 
"Estoy sano y salvo. Que mamá lo 
ignore todo. Besa por mí á María y que 
Dios vele por ella. Volveré dentro de 
UUOS días. Oculta á Satanela mi suerte 
y hasta pronto.-*"' 
Fernando respiraba, pero sin abrir 
los ojos. Estaba excesivamente pálido, 
y la sangre que manchaba el cuello de 
su camisa, hacía resaltar la lividez de 
sus mejillas. 
Leoncio le miraba con emoción más 
fácil de comprender que cíe definir. 
Aún resonaban en sus oídos las pa-
labras del herido: 
—Leoncio, te perdono, soy inocente. 
Se inclinó sobre el herido, observán-
dole atentameute yconteniendo la res-
piración. 
L a fiebre debía de devorarle, á juz-
gar por sus encendidas mejillas, por 
sus labios secos y cortados que balbu-
cían incoherentes palabras, mientras 
que sus manos crispadas asían las sa-
banas del lecho. 
Leoncio vertió una cucharada de una 
poción preparada por el médico y se 
la dió á beber á Fernando, que la ab-
sorvió ávidamente. Luego entreabrió 
los párpados, pero su pupilas, empa-
ñadas, no distinguieron cosa alguna. 
—¿Lo ves, lo ves"? — murmuraba, — 
me arrastran, me sepultan porque ssé 
su secreto. ¡Auxilio, favor! Gritaré 
hasta que alguien venga. 
Quiso incorporarse, pero Leoncio le 
detuvo. 
A l principio Fernando opuso alguna 
resistencia, mas poco á poco se calmó 
sonriendo. 
—Me han atado de piés y manos — 
balbució — pero alguien que me oyó 
acude en mi auxilio, 
Satanela, ¿es usted quién me salva? 
Las facciones del herido se contraje-
ron, y después, con ademán de angus-
tias, Fernando extendió los brazos: 
—María, María, mírame por piedad 
—dijo. — soy inocente, te lo juro. 1 Có-
mo me crees capaz de engañar á *un 
amigo? No me mires con ojos enfada-
dos ; yo sigo siendo tu Fernando. Sabes 
lo que Satanela me contaba? Una histo-
ria espantosa... No es verdad que ese 
hombre es Gilberto. . Gilberto, el ase-
sino es otro. ¡Ah, María y Leoncio, 
quiera el cielo que siempre ignoréis la 
verdad! 
Leoncio se extremeció, palideciendo 
mortahnente. ¿Qué significaban las pa-
labras de Fernando? 
Verdad que el pintor deliraba, pero 
á menudo el delirio sirve para averi-
guar la verdad. 
Sin comprender la causa, á Leoncio 
le emocionó en alto grado aquella reve-
lación, y al mismo tiempo que se per-
suadía de la inocencia de Fernando, 
se afirmaba en la creencia de que un 
lazo misterioso unía su proceder al de 
Satanela. 
—Sí, mi padre oculta un secreto. Su 
conducta, sobre la (pie nunca medité, 
resulta sumamente extraña. ¿Quién es 
esa desconocida, alojada en el pabellón 
y con la que cambió un apasionado be-
so? ¡Oh, hay para vólverse loco! 
L a voz de Fernando fué debilitándo-
se y con sumo trabajo pronunciaba de 
vez en cuando la palabra "aMría." 
Cuando volvió el médico no le satis-
fizo mucho el estado de Fernando. 
Mandó que le aplicaran compresas 
de hielo y que las renovaran con fre-
cuencia ; le dió de beber un calmante 
helado, y cuando se calmó el acceso. 
Fernando cayó en una especie de sopor, 
en el que pasó gran parte de la noche. 
Leoncio, fatigado por tantas emocio-
nes, sin contar las de la noche prece-
dente, hallábase sumamente postrado. 
No obstante, negóse á separarse de la 
alcoba del herido. Se echó sobre un di-
ván y el sueño le sorprendió en se-
guida. 
Cuando se despertó era ya de día. 
E l médico, después de cambiar la cu ra 
del herido, habíase marchado muy sa-
tisfecho. 
Junto á la cabecera de Fernando ve-
laba el criado. E l pobn- viejo tanuiión 
estaba muy cansado. 
*—Vete, vete á acostar — le diga fa-
milarmente Leoncio, — yo le cuidaré. 
Media hora después, Fernando volvía 
en sí. 
A medida cpie recobraba los sentidos 
reconoció á Leoncio, que á su lado le 
refrescaba la frente con paños mojados 
en agua helada. 
E l pintor hizo un Violento esfuerzo 
para levantarse, extendió los brazos y 
con voz en la que porfiaban el temor 
y la alegría, balbució: 
— i T ú , tú aquí? ¿Crees en mi ino-
cencia ? 
—Sí, te creo — repuso Leonelo gra-
vemente, — pero nada me preguntes. 
No te conviene excitarte; el médico te 
ha prohibido hablar. 
Fernando obedeció como un niño. 
Una alegría inmensa, inefable, divi-
no.̂  inundaba su alma. Tan imprevista 
fué, que le causó una especie de desva-
necimiento. Reclinó la cabeza sobre la 
almohada y cerró los ojos. 
Leonelo no lo molestó. Cuando llegó 
el médico observó con sorpresa que la 
fiebre había desaparecido, y recetó buen 
caldo. v 
Leonelo en persona se lo sirvió á su 
amigo con fraternal solicitud. Al mar-
charse el médico los dos jóvenes se 
quedaron solos. 
—Ahora que estás mejor — dijo Leo-
ncio sentándose junto á la cabecera de 
la cama — podemos hablar sin perjui-
cio para tí. 
—Me hallo en un estado extraño, no 
acierto á explicarme lo que me sucede 
¿Acaso sueño ? ; Estás M mi lado? ¿Don 
de me encuentro y qué me pasa? 
-Estás herido, amigo mío, y por mi 
culpa. Cuando te vi caer en tierra ba-
ilado en tu sangre, te creí muerto. 
DIARIO D E L A MARINA. —Bdioidi de la itarrlp.—Noviembre 20 de 1906 
m i l i o n 
Dice un telegrama de la P. Asociada 
que la enfermedad que aqueja al prín-
cipe heredero de Servia Jorge Kara-
georgeviteh, ha desequilibrado por com-
pleto sus facultades mentales por lo que 
se le tiene en observación. 
E l citado príncipe habrá llegado hoy 
á un grado mayor de desequilibrio men-
tal; pero trastornado, debió estarlo 
siempre á juzgar por la conducta que 
observaba. Las atrocidades y majade-
rías que á diario venía cometiendo, só-
lo un cerebro enfermo podía ponerlas 
en ejecución; y no hará un año todavía 
que la prensa austríaca y la de Inglate-
rra, se desataron contra las calaveradas 
del príncipe Jorge para quien se pedía 
una temporadita de correccional. 
Esta petición de la prensa extranjera 
vino á coincidir con la proclamación de 
su mayoría de edad.y tal vez por esto el 
príncipe aumentó su ya larga serie de 
fechorías que por lo visto han termina-
do en una locura que le privará del tro-
no. 
Si fuera hijo de un albañil—decía 
no ha mucho un periódico inglés—ha-
bría vivido durante los últimos años en 
una casa de corrección. Desgraciadamen-
te, éstas no existen para los príncipes. 
Alto, buen mozo, de aspecto simpáti-
co é intrépido como pocos, el hijo de Pe-
dro I ha mostrado su espíritu turbulen-
to durante su estancia en Belgrado y ha 
corrido ruidosas aventuras que no ol-
vidarán seguramente los habitantes de 
Servia. 
A l ser proclamado mayor de edad te-
míase que esto señalase una nueva serie 
de escándalos y estrépitos. 
Todos saben que ni la severa discipli-
na de la escuela de cadetes rusos, ni la 
vigilancia del Czar, ni las amonestacio-
nes de la Gran Duquesa Anastasia, tía 
del heredero de la corona servia, basta-
ron para^kacer entrar á éste por buen 
camino. 
Inútiles fueron también los esfuer-
zos de su preceptor, el comandante 
francés Levasseur, para domeñar los 
bríos y arrestos del príncipe, y no cier-
tamente porque el Rey Pedro no le hu-
biera coacedido las necesarias autoriza-
ciones. 
Cuéntase que el Soberano dijo al co-
mandante, al encargar á^este la educa-
ción de su hijo: 
"Habéis de hacer de él un hombre 
ante todo; después un soldado, y por úl-
timo un Rey. Siempre os prestaré mi 
apoyo". 
Tan amplias facultades, y aún algún 
severo castigo, fueron estériles. 
Audaz, temerario, infatigable y gi-
nete desatentado, el príncipe puso á 
prueba,la destreza y el vigor del coman-
dante Levasseur, imponiéndole carreras 
y obligándele á saltar obstáculos casi 
infranqueables. Dos caídas, y con ellas 
algunas heridas, sufrió el preceptor, y 
para evitar una tercera, acabó por pre-
sentar la dimisión del bien retribuido 
cargo. L a audacia del discípulo llegó á 
tal extremo, que cierto día obligó á 
caballo á saltar sobre una pareja de 
bueyes que obstruía su camino. 
Se relatan en Belgrado por docenas 
las calaveradas del heredero de la coro-
na. Ante la casa de una artista á quien 
admiraba, más por ligera que por tiple, 
seguramente, llamó no pocas veces la 
atención del público. Un día asaltó un 
convento de monjas; otro penetró á la 
fuerza y armando estrépito en un café 
cantante, y paseando en una ocasión 
con su preceptor, disparó un tiro contra 
un macedonio que discutía con él. 
L a lista de los episodios novelescos en 
que ha intervenido el príncipe Jorge 
sería interminable, y con razón habla-
ban los periódicos de la conveniencia de 
severas correcciones que pongan lími-
te á tan poco edificante historia. 
Estas ligeras notas sobre lá < turbulenta 
vida de!príncipe Jorge, cuya coducta 
parece calcada en la del famoso Milano I . 
padre del»asesinado Alejandro, casi evi-
dencian la finalidad actual, pues sola-
mente un loco ó una cabeza destornilla-
da puede cometer las atrocidades que 
aquél hacía, las que le han creado una 
bien triste reputación fuera y dentro de 
la nación que rige su padre. 
TELEKINO 
H u e l g a e n B a t a b a n ó 
<P»r T e l é e r a f o ) 
Batabanó, 20 Noviembre 1906. 
10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Desde hace ocho idías, los carpinte-
ros de rivera se hallan declarados en 
huelga, sin que haya ocurrido nove-
éad. Nada había dicho al DIARIO 
por considerar fácil la solucién, pero 
han resultado ya razones de palos 
que han venido á dar en las costillas 
de nn tal Antonio Peña; de cuyo 
asunto entiende la autoridad compe-
tente. 
Inquiero antecedentes para infor-
mar detalladamente. 
E l Corresponsal. 
POB LA Á M M C i U T i A 
E V O L U C I O N E S A E R E A S 
Noviembre 9 
Charles Hamilton, aeronauta ameri-
cano, llegó á Méjico trabajando en un 
aereoplano que mide 15 metros de lar-
go por 3 de ancho con el que se propone 
eYolucionar en distintas direcciones so-
bre la ciudad. 
Hamilton llamó mucho la atención 
en Washington maniobrando en su má-
quina. 
V E L A D A E N E L 
CASINO ESPAÑOL 
Los socios del Casino Español apro-
vechando la estancia de la célebre diva 
María Barrientos, están organizando 
una velada; el concierto estará formado 
por los mejores elementos de la misma 
compañía de ópera en que figura la Ba-
rrientos. 
E N S A Y O S A G R I C O L A S 
Han llamado mucho la atención los 
ensayos de siembras de maíz y de café 
en lugares poco húmedos; bastando pa-
ra que las plantas vivan lozanas y pro-
duzcan en abundancia, que se desarro-
lle humedad atmosférica. 
B E N E F I C I O D E L A B A R R I E N T O S 
Anoche llenó el teatro principal una 
distinguida concurrencia admiradora 
de María cuyo beneficio se celebró; la 
aplaudida diva cantó "Dinorah" de 
Meyerber y el último acto de '' Lucía'', 
siendo ovacionada con verdadero fre-
1 
nesi. 
ABONOS A G R I C O L A S 
L a sociedad agrícola nacional acogió 
con entusiasmo la proposición que le hi-
zo una casa alemana, para surtirla de 
abonos químicos que serán entregados 
en distintos lugares de la República; 
también se traerán de Europa semillas 
de trigo que se dice que no es atacado 
por la plaga del * * Chauixtle "; si las 
experiencias se realizan con buen éxito 
se importarán en abundancia las refe-
ridas semillas para emprender en gran 
escala su cultivo. 
>̂ 
PRIMORES 
Los tiene para las noches teatrales de No-
velli la más famosa de las casas que se 
dedican al giro de guantes y abanicos la de 
Ugalde, Obispo 38, la que un día y otro 
ofrece lo más nuevo, lo más saliente, lo 
que es encanto y admiración de todos. 
Antes de ir á aplaudir á Ndrelli y á la 




SANTA C L A R A 
Renuncia. 
Ha renunciado del cargo de Secre-
tario del Alcaide de Cienfuego», nues-
tro estimado compañero y amigo don 
Florencio R. Velis, Director de " L a 
Opinión". 
Comisión á Ca-magiiey. 
E l -domingo embarcaron para Ca-
magüey, el Alcalde Municipal de San-
ti Spíritus señor Roque Valdivia, y 
los señores José María Serrano y Oc-
tavio González, en representación es-
tos dos úl'tiraos de la industria, la 
propiedad y el comiercio espirituano, 
con objeto de recabar de la Adminis-
tración de al "Cuban Company", es-
tablezca un puente provisional sobre 
e l r r í o "Tuinucú", y pcmga «n inme-
diato funcionamiento el ramal ferro-
carrilero hasta aquella ciudad. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
NECROLOGIA 
Si siempre es dolorosa la pérdida de 
una persona querida, lo es mucho más 
cuando esa persona muere lejos de los 
que la aman. Por eso fué tan doloro-
sa la impresión y tan profundo el sen-
timiento al recibir la noticia de la 
muerte del Sr. Francisco Espina Re-
guero. 
Persoma muy conocida en esta isla, 
en La que se dedicara primeramente 
con todo éxito al comercio del tabaco, 
y después al fomento de colonias en 
Baró (Matanzas) el Sr. Espina Re-
guero saliera, para Asturias, y se esta-
bleció en Infiesto, su tierrina, centro 
de sus afanes y cariños. 
Poco fué lo que gozó de La tranqui-
lidad y de la dicha: la muerte le sor-
prendió en lo mejor $e su edad, arre-
^batáindole una vida infatigable, dedi-
cada-una. vez al vértigo del negocio, 
4para el que el Sr. Espina contaba con 
inapreciables aptitudes, y dedicada 
últimamente á un terruño queridísi-
mo, para el que el señor Espina no 
tenía m'ás que amor. 
Nosotros le conocimos: la franque-
za y la caballerosidad que le adorna-
ban se captaban simpatías y amistades 
tan acendradas como numerosas; aquí 
gozaba de muchas. 
E n Baró residen actualmente sus 
amantísimos hijos Francisco, Elvira y 
Gonzalo, y su hermano Benigno: á to-
dos, lo mismo que á su desconsolada 
viuda, doña Marina Gal indo, que se 
encuentra hoy en Asturias, enviamos 
nuestro pésame más sincero y cari-
ñoso. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E l Ministro Francés 
E l Ministro Francés Mr. Lefevre, 
ha conferenciado hoy con el Goberna-
dor Provisional Mr. Magoon. 
Una Comisión 
Una Comisión de la Junta Directiva 
del Cendro de Detallistas de esta ca-
pital, visitará mañana miércoles á las 
nueve y media de la mañana al Go-
bernador Provisional para ofrecerle 
sus respeifcos. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales propietario y suplente de Can-
delaria, los s^ñeres don Manuel de los 
San'tos Buturreira y don Ignacio Ara-
bó Sii'árez respectivamente y de M'a-
riauao, don Antonio Ramírez Cés-
pedes. 
L a inmigración 
L a Comisión designada por la Liga 
Agraria para tratar con el Goberna-
dor Proviaaonal sobre inmigración y 
otros asuntos, ha nombrado una Sub-
comisión compuesta de los Sre. Ca-
suso. Otaduy y Abad, la cual se entre-
vistó ayer con el Secretario interino 
de Agriculitura señor Vildósola. 
Dicha Sub-comisión estavo ayer en 
Triscornia con el fin de estudiar un 
modo práctico y eficaz de hacer con 
mtayor rápidez que actualmente, el 
desembarque y distribución de inmi-
grantes, sin que la mayoría de éstos, 
tengan que ir al campamenito, ni pa-
gar dietas. 
Partida 
E n el vapor "Alfonso X I I I " em-
barcará hoy para Santander, el señor 
D. José Agustín Castellanos, que ha 
sido nombrado Cónsul de Cuba en 
aquella provincia. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Para Oriente 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba por el Ferrocarril Central el Se-
nador D. Eudaldo Tamayo que regre-
só hace poco de los Estados Unidos. 
Composición de calles 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
ordenado á la Jefatura del Ramo en 
Matanzas, que proceda á la composi-
ción de las calles inmediatas al nuevo 
Mercado de aquella ciudad. 
PARTID0S_P0LITIC0S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Paula.-Secretaría 
Este Comité celebra, sesión extraor-
dinaria mañana miércoles 21, á las 8 
de la noche, en la casa calle de Cuba 
núm. 154. 
Habana, 20 de Noviembre de 1906. 
—Mariano Ruiz de Alejos, Secretario. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Por 'acuerdo de la Comisión gestora 
del Partido Republicano, se cita á to-
dos 'los Presidentes y Secretarios de 
los Comités de barrios del Municipio 
de la Haibana, para la Asamblea que 
habrá de 'cekibrarse en la noche del 
miércoles 21 del actual, á las ocho y 
media de la misma, en los salones del 
'Centro Español, ¡Monte número 5, en 
cuyo acto se discutirán y aprobarán 
•las reglas para la elección de los De-
legados á la Asamblea Municipal y 
dará cuenta dicha Comisión Gestora 
de los itrabajos de organización que 
se llevan á cabo. 
Por la Comisión Gestera, 
Enrique Roig 
D E L A G Ü I R D I A R Ü R á L 
Juego prohibido 
E n Baracoa fueron detenidos Pas-
tor Randich y Arcadio Tatutes, por 
jugar al prohibido. 
Detenido 
E n Palma Soriano fué-detenido Gui-
llermo Hechevarría, por portar armas 
sin licencia. 
Asalto y robo 
E n el paradero Ignacio (Camagüey) 
fué robado por dos enmascarados, el 
vecino Vicente Piques. 
E l juzgado conoce del hecho y se 
practica la correspondiente investiga-
ción. 
Ahogado 
E n la laguna "Pimienta" (Bataba-
nó) se ahogó am individuo conocido 
por Gil. 
E l juzgado instruye las oportunas 
diligencias. 
D o s p a l a b r a s : 
S i g u e n e n " A l B o n M a r c h é " 
dando juego: las lanas, las etaminas bordadas y lisas, los paños arrasa-
dos, las bengalinas de seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte-
carlos princesa y demás novedades que esta casa ha recibido para la es-
tación. Además vendemos: 
100 ,000 V á E á S " A M á L I M á " Y E R E D I T A S " k 50 C S . V A R A sarantizabas 
.IrS. US X j S T Jk. 3 3 
Por portar armas 
E n San Miguel del Padrón fué de-
tenido José Soto Núñez, por portar un 
revólver sin licencia y por faltar de 
palabras á la pareja que verificó la 
detención. 
E l detenido y el arma fueron pues-
tos á disposición del juzgado corres-
pondiente. 
E n la finca/'Santa Brígida", fue-
ron detenidos Angel Rodríguez Leal y 
Manuel Ojeda Ojeda, ocupándoseles 
un rifle y una escopeta que portaban 
sin la correspondiente licencia. 
E l juzgado conoc-é del hecho. 
%]3-19 í f 
CEONÍOi DE POLICIA 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la mañan de ayer, chocaron en la 
calzad de Belascoaín esquina á Salud, 
el tranvía eléctrico número 162, de la 
línea del Vedado y Cuatro Caminos, 
con un carretón de plaza, y éste con 
el coche de alquiler número 113, que 
conducía don Marcial Bella, y en el 
que iban de pasajeros la señorita doña 
Juana Pérez de la Torre y la niña Am-
paro Torres. 
E l coche quedó completamente des-
trozado, y el conductor Bella y la se-
ñorita Pérez de la Torre, resultaron le-
sionadas. 
L a policía detuvo al motorista Do-
mingo Pérez Ares, pero éste fué puesto 
en libertad más tarde, citándosele de 
comparendo ante el señor juez correc-
cional del distrito. 
Q U E M A D U R A S 
E n el teatro de Albisu, fué asistida 
anoche por el doctor L a Hoya, la actriz 
Blanca Matrás, natural de España, de 
31 años, soltera y vecina de San José 
número 12, de quemaduras de primer 
grado en la mano y brazo derecho de 
pronóstico leve, sin necesidad de asis-
tencia médica, las cuales se causó al in-
flamarse el alcohol de un reverbero que 
había encendido. 
E l hecho aparece casual. 
I N T O X I C A C I O N 
Encontrándose aburrida de la vida, 
trató ayer de suicidarse la morena Ma-
ría Delgado, de 20 años de edad, y ve-
cina de Virtudes 46, ingiriendo cierta 
cantidad de laúdano, que compró en 
una botica del barrio de Colón. 
L a Delgado, según certificado mé-
dico, presenta una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
De este hecho se dió cuenta al juzga-
do de instrucción' del Centro. 
E N E L ANTIGUO A R S E N A L 
E l sargento de la cuarta estación de 
policía, señor Saustegui, dió cuenta al 
juagado correccional del segundo dis-
trito, de haberse constituido en el edi-
ficio del antiguo Real Arsenal, á causa 
de las lesiones menos graves que sufrió 
en ella, Mr. I I . L . Thomas, soldado del 
Ejército de Pacificación. 
iSegún la seuora O'Doney, iguperin-
tendenta del Arsenal, las lesiones que 
presenta el soldado Thomas, las sufrió 
casualmente, al caerse de una muía. 
, E N R E G L A 
Bernardo Alvarez Feito, vecino de la 
calle Martí número 168, en Regla, fué 
asistido en el Centro de Socorro de di-
cho barrio, de quemaduras en las regio-
nes a-bdominales, muslos y pierza iz-
quierda, de pronóstico grave, las cua-
te"; sufrió casualmente al inflamarse el 
alcohol con que estaba dándose unas 
fricciones. 
A-rvairez Feito pasó "á la casa de sa-
lud ' ' L a Covadonga," por ser socio del 
Centro Asturiano. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n una barbacoa del antiguo Merca-
do de Cristina, ocurrió ayer un princi-
pio de incendio, que fué apagaxlo en 
el acto por la policía y varios paisa-
nos empleados de la desinfección. 
•Se ignora quién pudiera ser el autor 
de este hecho criminal. 
HURTO 
Por el vigilante 373, fué presentado 
anoche en la tercera estación de poli-
cía, el mestizo Manuel Llanas, vecino 
de San Isidro 122, á quien detuvo á 
petición de la morena Justina García, 
residente en San Miguel 152, quien lo 
acnsa de haberle hurtado una cartera 
con dinero y otros objetos. 
E l detenido ingresó en el Vivac, 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Los blancos Ensebio Frain y Pascual 
y Manuel Alvarez Rosado, vecino este 
último de San Miguel número 1S3. sos-
tuvioron una reyerta, de la que resul-
taron heridos ambos, el primero de ellos 
de gravedad, y leve el último. 
E l señor juez de guardia, conoció de 
este hecho. 
MENOR L E S I O N A D O 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistido el menor Jesús 
Belchat, de 24 meses de edad, vecino 
de Teniente Rey, de quemaduras pro-
ducidas por ácido fénico en el laclo 
izquierdo de la cara, ambos muslos y 
^ i entre. 
E l hecho, según sus familiares, fué 
casual. 
E N E L M U E L L E 
Esta mañana, como á las siete y me- i 
día, se prendió fuego á una tonga de 
atados de huacales para frutas, pro- i 
piedad de don Alejandro Rossticb, que ] 
se encontraban depositados en el mue-
lle del segundo distrito. 
Las llamas fueron sofocadas con las 
mangueras de los muelles de la Adua-
na y con la del remolcador "Georgia," 
que acudió al lugar del siniestro, por 
los inspectores de la Aduana y ia poli- j 
cía del puerto, que desde los primeros | 
momentos acudieron á aquel lugar. 
E l fuego se cree casual, y las pérdi- j 
das son de poca consideración. 
También acudió al lugar del suceso i 
mi carro de auxilio del cuerpo de bom- j 
beros, *" J 
Servic io de l a P r e n s a Asociadft 
D e a n o c h e 
QUEJAS DE U N C A P I T A N 
Washington, Noviembre* 19.—El ca-
pitán de infantería Cari Rsichmann, 
que se halla actualmente en la Haba-
na, ha sido notificado por las autorida-
des militares, de que será llamado 
aquí, para responder á ciertas infrac-
ciones al reg-lajnento militar de que 
se le acusa, por haber escrito á un 
amigo suyo una carta que éste publicó 
en un periódico de esta ciudad 
y en la que se queja de habérsele ne-
gado ingresar en el Estado Mayor y 
hsber tenido que sufrir de parte de 
sus superiores jerárquicos varias in-
justicias, por el solo hecho de ser ale-
mán de nacimiento. 
ORDEN SUSPENDIDA 
E l Eepartamerito de la Guerra ha 
dispuesto que se suspenda, hasta que 
el Presidente Roosevelt resuelva de-
firátivamente el asunto, la despedida 
del servicio, con mala nota en su ho-
ja de servicios, á les soldados negros 
del regimiento de infantería número 
25, medida que decretó el Presidente 
Roosevelt para castigarles por haber-
se negado á denunciar aquellos de sus 
compañeros que promovieron distur-
bios eaBrownswille,Tejas, en que hubo 
un muerto y varios heridos, con moti-
vo de haberse regado los dueños de 
los cafés y cantinas á despacharles be-
bidas al igual que los blancos. 
E L PESO DE L A 
OPINION POPULAR 
La determinación del Secretario de 
la Guerra de suspender la referida or-
den se debe al inmenso número de co-
municaciones que se ha recibido en 
la Secretaría, protestando contra la in. 
justicia del castigo aplicado tan arbi-
traria y colectivamente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta, la señora vi^-
da del afamado novelista americano 
Franck R. Stockton. 
CUARENTA Y DOS AHOGADOS 
Seattle, Noviembre 19.—Se ha ave-
riguado que ssciende á cuarenta y dos 
el número de las víctimas que hubo 
á consecuencia de la colisión de los va-
pores "Dix" y "Jeanie". 
De los 79 pasajeros que había á 
bordo del primero de los citados vapo-
res, cinco eran mujeres y se salvó so-
lamente una. 
R R Y A N SIGUE CALLADO 
Nueva York, Noviembre 19.—No ha 
dicho todavía Mr. Thomas F . Ryan, 
cuáles son las compañías cuya presi-
dencia ha renunciado ó de cuya direc-
ción se ha retirado. 
SOSPECHA NO C O N F I R M A D A 
Roma, Noviembre 19.—La policía 
continúa trabajando infructuosamen-
te para descubrir el autor del atenta-
do que se perpetró el domingo pasado 
en la Basílica de San Pedro y las pes-
quisas practicadas hasta la fecha, no 
parecen confirmar la sospecha de que 
la bomba haya sido colocada en el 
templo por la misma persona que lan-
zó la que hizo explosión ha pocos días, 
frente al café Aragno, en Nápo. 
¡VALIENTE D E F E N S A ! 
5.1 anarquista Lagaña (parece au? 
asi se llama efectivamente,) que asesk 
nó al catedrático Rcssi, ha sido arre-" 
tado y ha manifestado que no tien^ 
culpabilidad alguna en el referido 
crimen, pues fué su puñal el que mató 
al citado catedrático. J 
LOS FUNERALES DE ROSSI 
Los funerales del catedrático Ro^i 
se han efectuado hoy, sin que hsya 
ocurrido ningún incidente qus '—M-^ 
podido turbar el ordeh. 
O E H O Y 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Nueva York. Noviembre 20.— Ayer 
tarde fué muerto en el Parque Central, 
Thomas Oooper, que yendo á toda ve-
locidad en un automóvil de carreras 
chocó con un carro automóvil que es! 
taba parado á un lado del camino, re-
poniéndose de gasolina. 
E l desgraciado Cooper, que fué lan-
zade á una distancia de veinte piés. ca-
yó de cabeza y se fracturó el cráneo 
muriendo en ei acto. 
Un corredor llamado Barcalow y 
dos ssñoras que iban también en el au-
tomóvil, resultaron tan gravemente 
heridos, que es posible que el primero 
se muera. 
MUERTE DE U N A ACTRIZ 
L a en un tiempo,célebre actriz, Geor̂  
gina Cayvan, cuyas facultades men-
tales se trastornaron completamente 
habrá unos ocho años, falleció anoche 
en el asilo de enagenados de Fhishing, 
Long Islard, á la edad de cuarenta ~ 
cinco añes. 
•CATOLICOS Y REPUBLICANOS 
Barcelona, Noviembre 20.—Ha habi 
do aneche un grave conflicto entre re 
publícanos j católicos, siendo Recesa 
rio 2>ara separar á los combatiente 
que la policía les diera varias cargas. 
Se cambiaron de ambas partes mu-
chos tiros, hubo .varios heridos y sa 
efectuaron numerosas prisiones. 
A ESPERAR A ROOSEVELT 
San Juan de Puerto Rico, Novier 
bre 20.—El Gobernador Mr. Wi 
throp, ha salido hoy, acempañado 
todos los principales funcionarios del 
gobierno, para Pcnce, con objeto de 
recibir al Presidente Rcesevelt que 
llegará á dicho puerto mañana por la 
mañana y vendrá á esta ciudad en 
automóvil. 
F A L L E C I MIENTO DE BARCALOW', 
Nueva York, Noviembre 20.—Falle-. 
ció esta mañana el corredor Barcalow, 
que resultó herido en el choque de au-
tomóviles que ocurrió ayer tarde en el 
Parque Central. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 20.—Ayet» 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.402,200 bonos 
acciones de las principales empresí 
que radican en los Estados üiüdos.' 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Noviembre 20.—Pro-
cedente de la Habana ha llegado á es-
te puerto el vapor "Morro Castle", 
la línea Ward. 
IJA SEÑO K IT A 
DESPUES DE KECIBIK 1X)S SAIÍTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para laá 4 de la tarde del dia 
de hoy, los que suscriben padre, hermano y hermano 
político invitan á las penionas de su amistad para 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Tulipán 
8, (Cerro) al Cementerio de Colón. 
Habana 20 de Noviembre de 1906. 
José M. Otero y U r d a n e t a - J o s é M. Jorge y Paoul Otero y 
Galarraga—Guillermo E . Merry. 
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L A SEÑORA 
D o ñ a C r i s t i n a G ó m e z t l e F e r i i á í i d e z y R o s i l l o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro para las 8 de la maííana del dia 21 del 
comente, esposo hijos, cuñados y amigos suplican á sus amista-
des se sirvan concurrir 6 la casa mortuoria, calle A, núm. 18, Ve-
dado, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Xoviembre 20 de 1906. 
Ro8ar^rdlfiráAndeZ1RrOSÍ110- CslrÍdad y Josefa ^ y Gomez-Manne l . iTTsl l MÍffUe1' Mana / e m é n d e z G o m e z -
^ ^ J ^ ^ r y ! ^ E,?UÍ,ÍOr-Gom— r Antonio C a s t a l l v í - M ^ ^ 
16969 ^ " N o s e r e p a r t e n e s q u e l a » . 
U I Í U C I U aJíü L A l y i A J R I W A . - £ ; a : c i o n de na «tarae.—¡Soywaxan ae r j u o 
SiUii 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Xoviembre 20 de 1906. 
A las 11 de la mañana, 
irata esDafíola 95% á 90% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á lOü 
Billetes Banco E . -
panol * ^ V i >• 
firo american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amermiuo con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á o. 48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Irises ^ 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.89 en plata. 
YA peso americano 
en plata española... á 1.13 V. 
E m b a r q u e de t a b a c o 
Durante la semana última se han 
embarcado por la Estación del Ferro-
carril del Oeste en Pinar del Río, 404 
tercios de tabaco en rama. 
L a z a f r a e n C i e n h e g o s 
E l día Io. del entrante mes de Di-
ciembre comenzarán <k moler los cen-
trales "Perseverancia" y "Hormigue-
ro" situados en la jurisdicción de 
Cienfuegos. 
A v i s o í l o s n a v e g a n t e s 
Por el Departamento de Faros de 
Méjico se 'ha publicado lo siguiente: 
"Iluminación del Golfo de Califor-
nia. Distrito Sur de la Baja Califor-
nia. 
Cambio de carácter del fanal de L a 
Paz. 
Desde el 15 de Mayo de este año, ha 
sido inaugurado un nuevo aparato, 
apagándose en igual fecha el "que pres-
taba sus senvicios en el citado paraje. 
Situación gcogrática aproximada: 
liiingitud y ? , de Greenwich: 110° 
18 oO". 
Latitud X . : 24° -9' 45". 
Carácter distinto luminoso: luz fija, 
roja (f. r.) 
E l aparato de iluminación es "de 
sexto orden (de Om.15 de distancia 
focal.) 
Intensidad ¡iiminosa en lámparas 
Cárcel: 8. 
Elevación de la ciípn1.;! sobre el sue-
lo : 8 metros. 
Elevación de la luz sobre el nivel 
de la marca alta mcflia: 9 m. 
Alcance luminoso en millas marinas 
para tiempo claro: tí. 
Alcance geográfico en millas mari-
ÍMS para el observador cuyo ojo esté 
á seis metros sobre el nivel del mar: 
11. . 
E l nuevo aparato ha sido instalado 
en la misma columna de t'umlición con 
cabana al pie, pintadas de rojo, que 
sirvió para el antiguo." 
L a s h u e k a s e n B a r c e l o n a 
E l distinguido redactor de L a Van-
guardia don Miguel Sastre ha publi-
cado su obra "Las Huelgas en Bar-
celona", que contiene numerosos datos 
referentes á la vida obrera. 
Los accidentes del trabajo é indem-
nizaciones satisfechas durante los dos 
últimos años son como sisrue: 
A ñ o s Accidenics Pesetas 
3904 4,721 273,185 
1905 5,189 323,484 
E n cuanto á las huelgas fueron ge-
nerales ó parciales eu el oficio según 
se indica á continuación: 
A ñ o s (Jcncralcs Parciales Total 
74 
9 ñ 
1903 30 44 
1904 8 17 ¿o 
1905 2 22 24 
Resulta, pues, que en los tres años 
hubo 123 huelgas, de ellas 40 genera-
les y las 83 restantes parciales. 
E l número de huelguistas y el de 
jornales perdidos fueron: 
A ñ o s fluelguistas Jornales 









Tres años. 73,087 52.201,492 
Los obreros despedidos y los esqui-
rols admitidos á trabajar por causa de 
las huelgas han sido: 










Tres años. 1,218 2,873 
Las huelgas desde el punto de vista 
obrero tuvieron los siguientes resulta-
dos: 
1903 1904 1905 












Totales . . . . 74 25 24 
Y según la forma de solucionarse las 
huelgas, las clasifica el señor Sastre 
de esta manera: 
1903 1904 1905 














Totales . . . . 74 25 24 
Las pérdidas en metálico experimen-
tadas por óbreos y patronos fueron las 
siguientes, en pesetas: 
A ñ o s Obreros Patronos Total 
1908 . . 6.352,812 1.588,200 7.941,012 
1904 . . 1.034,220 707,180 1.741.400 
1905 . . 176,495 6.000 182,495 
3 años. . 7.563.527 2.301.380 9.864.907 
¡ Bonito resultado, á la verdad! 
E l f e r r o c a r r i l 
d e T e h u a n í e i s e c 
ferrocarril, a.sí como el Canal de Pa 
namá. 
Pero este camino de hierro por el 
qtie pasarán, como por el Caul de Baét 
y por el Cabo de Ruena Esperanza, to-
das las naciones, es útil á la humani-
dad, sirve á los intereses de la civili-
zación y tiene el apoyo moral de todas 
ellas. 
Es un grande y legítimo título de or-
gullo para Méjico, que le ha conquis-
tado á costa de enormes esfuerzos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
El vapor carreo americano "Olivet-
te", entró en puerto esta mañana pro-
c'.'dente de Ta-mpa y Cayo Hueso, con 
^carga, correspondencia y 36 pasajeros. 
Transporte 
Procedente de Newport —Nciw— 
fondeó en bahúi esta -mañana el trans-
porte de la marina de guerra america-
na "Summer". 
E l Esperanza 
Para Veracruz y escalas salió ayer 
tarde d vapor americano "Esperan-
za", c(m carga y pasajeros. 
E l Segnranca 
Ha salido para New York el vapor 
americano "Seguraaca", con carga y 
pasajeros. 
E l Alfonso X I I I 
•Con carga, correspondencia y pasa-
jeros sialdnú -esta tarde para Coruña y 
vSantander, e-l vapor correo español 
"Alfonso X I I I " . 
E l Ometepe 
E l vapor nwaraiguense de este nom-
bre, saldrá hoy para Blnfields. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E O S 
Almacén: 
200 cajas vino Kioja (Maretc Laínc/ , 2i\2 
b[. $7.20 caja. 
150 M. id. id. id. id. 12 id, $6.40 Id. 
100 id. id. id. Blanco id. 12 id., $8.45 id. 
100 id. id. id. id. id. 24|2 id., $9.45 id. 
75 i-I. Anis Mono 24|2 id., $18.00 id. • 
70 id. Ojcn J . Bueno 12 id., $12.00 , I. 
500 id. sidra Cima |2. id., $5.50 id. 
o00 B|. arroz somilia, $3.10 qtl. 
50 cajas aceite de 21 Ibs., $17.00 i l. 
35 id. mantequilla Danesa L a Vaca, $44.i)0 
quintal. 
50|4 pp. vino Rioja Bodegas Frauco E s -
p.-iñolas, $10.00 uno. 
500 cajas jabón Fama, $5.12 caja, 
1,000 id. id. Ti jera , $5.12 id. 
100 s|. harina Carmen, $5.90 saco, 
100 id. id. Princesa $tí.l2 id. 
100 id. id. Campana, $6.37 id. 
Se están activando los preparativos 
para la inauguración del Ferroc.irril 
de Tehuantepec. Se habla de fiestas 
dignas de la magna obra que se inau 
gurará, que á su ve/ es digna del si-
glo. 
L a explotación de este ferrocarril 
tan grande por su importancia comer-
cial internaoional, se hará por el go-
bierno mejicano en combinación con 
la Compañía " S . Pearson. and Son", 
de la que es jefe Sir Weetnian üVar-
son. 
Los pesimistas y los ferroearileros 
norteamericanos, á los que afectará es-
te tráfico, anueian que fracasará ese 
V a p o r e s de t r a v e s u 
SE ESFEHÁN 
Xoviembre, 
„ 19—Alm, N, Orleaní. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas, 
„ 2 1 - M ó x i c o , N. York. 
„ 26—Montorey, New York. 
„ 26—Mérida, Veracruz. 
„ 26—Excclsior, New OrV.vtla, 
„ 2?—Miguel M. Pinlllos, Barcolrna y 
escaias. 
„ 28—Morro Castle, N, York. 
„ 28—Castaño, ijivcrpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas, 
„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 3—Saint Jan . Veracruz y Tamplco, 
„ 3—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona, 
SALDRAN 
Noviembre. 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires v escalas, 
„ 21—.\!ni, X . Orleín--». 
„ 24—México, N, York. 
„ 26—Montercv, Veracruz. 
„ 27—Mrida, Ñ . York. 
„ 28—Excelsior, N. Orleans. 
„ 28—Segura, Kingston y escalas. 
., 29—Montevideo, Xcw York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle, Xow York. 
„ 3—Seguranza, Progreso y cVracruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
EKTBADAS 
Día 19: 
De Marsolla, en 72 días, barca española Pe-
dro Lacave, cap. Maristany, toneladas 
535, con tejas y cemento á Planiol y Ca-
gigas. 
De Tampa y Cayo Hueso, vapor cubano B i -
ta, cap. Bandujo, tons, 622, en lastre 
y con 29 pasajeros á Yera y Llauradó, 
Día 20: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. americano 
Olivette, cap. Turner, tons. 1786, con 
carga y 36 pasajeros á (J. Lawtun Childs 
y comp. 
De New Port, New en 4 días, vap. america-
no, transporte, Sumner, cap. Smith, tone-
ladas 3458, al Cónsul. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Veracruz, vap. americano Esperanza. 
Para Coatzacualcos, vap. noruego Mahn 
Día 20: 
Para Bulfields, vap. nicaragüense Ometepe. 
Para Xew York, vap. americano Seguranza. 
Para Coruña v Santander, vap. español A l -
fonso X f í í . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Olivette. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Para (Joruña y Santander, vap. español A l -
fonso X I 1 1 , por M. Otaduy. 
Pra New York, vapor americano Seguranza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano E s -
peranza, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor noruego Alm, por 
M. B . Kinsgbury. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
ENTBAKON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor 
americano Olivette. 
Sres.: Mrs Tergusou — Mrs Doughcrty y 
dos niños — Mrs. Rodgero — Ecld. Runca 
— J . W. Whiswant — J . L . Park — K. 
R. Watson — Pedro Villalonga — Tomasa 
Ruíz — J . Presmans — Mrs. K. P, Knsey y 
dos niños — Mrs Mac Coy—Mrs. A. .1. Brudb 
— Mrs. H . F . Hydc — Samóc Molina —Leo-
poldo Zamora — Inés Reina —Trnji l lo Cruce 
— Faustino Palomino — José Monóndez — 
Nicolás Manrcrn y señora — J . 11. Goddard 
— R. I I . Maülious — Miss .loaefa Casano 
va -— Fernando Casanovn Govín— MHIVOIÍ 
no Rodríguez — Arcadio (immchf —Pctro-
na Ravclu — Francisco Ravclo. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Miami, eu el vapor 
americano Miami. 
Sres.: Doroteo Valdés — Carolina Val -
des — Teresa B. Hussia — Inés Osorio •— 
Mercedes Rodríguez y un niño — Tomasa 
Vuidéd y cuatro do familia — Francisco He-
rrera — Sixto Fnndora — Tiburcio Valen-
zuela —Gerardo González — ('a mlclaria T a -
belo y un niño — Podro Kncinoaa — C. 8, 
Dame y señora — Domingo Acosta — L , S, 
Mcyeis— Virgilio ('onloro — MÍHS Josefa 
Cato — Mis Amelia Cuto — C. T . Hyren — 
Lewis W. Thomas — Miss Silvia Menzar y 
un niño. 
Para Veracruz y Progreso en el vútyOI 
americano Esperanza. 
Sres.: Martín Rivas — Antonio Comis — 
Juan Artigas — Francisco Ramis — Martín 
Rivas — Catalina Kivas — Kduardo Marín 
y siete de familia — Manuel \ \ Moreno — 
Carlos Ortega — José Fons — José Fre i jo 
— Manuel Amiova y tres de familia — 
Lfandro ("astañer — .losé Hám-licz — Pao-
lo Placeros — Juan Rodríguez — Francisca 
Tejirro —• Carmen Vázquez — .Insto Lausi-
rica y dos de familia — Carlos Bertinelli — 
Juan Ortega — Eugenio Ruíz — Ramón 
Auli — Fred. Snow — Engene Snow — 
Antonio Cortinas — Enrique Adrieta — Jolin 
Spicor — Luisa Bono — Bmigrcda Nava-
rro — Concepción Salinas — Presentación 
Breque — Ana Saavcdra — Manuel I'iña 
— Adela Villada — Serafín Fouts — Alfredo 
Torres — Modesto Anidiolio — José Zúfiiga 
— W . Brett — José Arbee — José Arana 
— José F r a g — Celestino Fernández — 
Mary Byrce — Emilio Pons —• Trinidad Ez-
eárñga y < uatro de familia — Francisco 
Sancho — Germán García — José Delgado 
— José Rodríguez — Lola Bowman—Manuel 
Arias Tuñón — William Wenrich. 
Empresas l e r c a n t i í e ! 
y S o c i e d a d e s . 
AVISO 
ASOCIACION DE FACULTATIVOS CONSTRUC-
TORKS V AGRIMENSORES DE CUBA. — 
MERCADERS i . — HABANA. 
i Esta Asociación llama por este medio la aten-
ción de aquellos á quienes interese, acerca de lo 
que establecen los dos siguientes artículos del 
Código Penal vigente: 
Articulo 339. — El que atribuyéndose la con-
dición de Profesor ejerciere públicamente actos 
propios de una Facultad que no puede ejercerse sin 
titula oticial, incurrirá en la pena de arresto ma-
yor en su grado máximo á prisión correccional 
en su grado mínimo . 
Artículo 389. -— El funcionario público que, á 
sabiendas, propusiese 6 nombrase para cargo pú-
blico i persona en quien no concurran los requi-
sitos Regales, será castigado con la pena de sus-
pensión y multa de 3̂ 5 á 3250 pesetas. 
La Asociación puede informar sobre estos 
asuntos particularmente á la persona que lo solicite. 
167.21 6-is 
j L " v i e o s 
Se desea saber el paradero de Don 
Pedro García S íavedra, natural de 
Paeios de San Román, Lugo; su sobri-
no Argemino García Malde, Salud Ül, 
Habana. 
16575 U-19 m3-23 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i o i u a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
772 a n n c£ Co. 
(BANQUISKOS) 
2308 78-Xv,18 
— D E L A — 
Laraparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Telé íono 8.—Apartado 895,—Telégrafo 
"Escalante," 
22:% i-Nv. 
C i J i S RESERVADAS 
L a s tunemos en nuestra B ó v e -
da construida coa todos ios ade-
lantos modernos y la? alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
K n esta oficina daremos todos 
IOP detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
156-14 A i . 
GIROS B E L E T R A S 
F na 
Banqueros.—Mercaderes 
Gasa originalmente establecida en L3U 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bauc^s Nacionales de loa Estados fnidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABU 
2012 78-1 Ge. 
S S i £ t l c i o " V O £ > . 
C U B A 76 Y 7» 
Hacen pagos por el cable, g irar letras A 
corta y ia iga vista y dan cartas tie crédit» 
•obre New York, Filadeifia, New Orleans, 
láasu F r a c cisco, Londres, Par í s , Madrid, 
liarcelona, y demás capitales y ciudade* 
importantes de los Estaaos O-údos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos loa pueblos 
do Eupaña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con IOH señores F . B, 
Hol l ín etc. Co., de Nueve York, reciben dr-
uenes para la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M I S K C A U B t f S a 
Hacen pagos por el cable. Faci lUao carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
x»w- Orteana -MiUn, Turfn, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Glbal-
tvar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Naa 
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, MAJico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todae las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenenre. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caiharién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti apiri tus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanlüc , P i -
nar del Rio, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
2011 78-1 O a 
J . A. BANCES T COMP. 
O B I t ó F O Vé Y 21. 
Hace ragos por el cable, lacll lta cartas do 
crédito y gira letras á corta y Jarga vista 
sobre tas principales plazas de esra Is la y 
U» ae Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia. 
Elstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, Japñn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleare^ 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 Oo. 
C E L A T S Y C o m p . 
JlC/^t Aguiur* I O S , eaq'Ainc* 
a A m a r a a r . u 
U a c n n pairos p o r e i c a f t l e . f a c l l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a * letra*» 
a c o r t a r l a r s r a v i s c a . 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan <-ie Puerto Kioo, L o n -
dres, París , Buideos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Oénova. Mar-
sella, Havre. L i l l a , Nantes, ¡áalnt Quint ín , 
Dieype, Tou'ouse .Venecia, Florencia, V u -
rííi, Maslmo ,etc. asi como sobre todaa las 
capitales y provincias da 
K s p a b H é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 158-14 Ag. 
Hijos de R . Arguelles. 
Ü A N Q U K I t O S . 
M K l i C A U EICJUS ¿ d . - U A B A J V A , 
Tsléfonc núm. 7). Cablai: "tta^aaarjr n 
Depós i to s y Cuentas Corrientes —Depd-
*ltoíi d« valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión de viiiores y f ru-
tos.—Gomera y venta de valorea públ icos 4 
imlust.rialeB.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr incipólos 
pinzas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Raleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 Oc. 
(S. en C.) 
Kaeen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres. París y sobre toaas las capitales 
y pueblos de Kspafia 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros eon-
tra incendios. 
14<J3 loG-Jl. 
Vapores de trayesia. 
C O M P A Ñ I A 
i M W í Ainerícau Lnie) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo danés 
S A R D I N I A 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R ü Z y TAMPICO 
sobre el 23 de Noviembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . 1 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a aisposicldn de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
fastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasatlántico. 
•De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAX IGXACIO 54. 
C2309 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O TSO. 
4-20 
A D A 
-JTRANSAIMCA 
( A n á e s 4 . F O L C H y C a s . e n C.) 
r B A R C E L O N A ' 
Er A V I S O A L C O M E R C I O . 
VAPOR ESPAÑOL 
PUERTO RICO 
capi tán C R U I X E N T 
• « S b q ^ s a g l d r r p a S r C e I O n a h " t a 61 
GuANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
R i e n d a , Málaga, Cádiz, Vigo, Co-
Hab .frto ^i00' Mayagliez y Pon ce. 
* aua 7 d« Noviembre de 193B. 
A. Blaach y Ca. 
e224& 2 D Í M 
3 
E l magnífico vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O C R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
dirigirse i la oficina 
DANIEL B A C O U A g e n t e 
S a n I g n a c i o 5 0 , alto-;. 
r™" c 23J0 24-20 N 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A 
M A L A R E A L I N G L E S A 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
£ 1 m a g n í f i c o 7 a p o r 
( i 
S E G U R A " 
de D O B L E H E L I C E saldrá d é l a Habana so-
bre el 28 de este mes para 
K i n g s t o n , J a m a i c a , B e r n n i d a , 
V i f f o , C o r u f i a y S o u t h a m p t o n 
con fletes y pasajeros. 
E n K I N G S T O N , habr i combinaciones pa-
ra C O L O N y otros puertos de la Amér ica Cen-
tral y del Sur. 
N O T A : Hay cocineros y camareros espa-
ñoles. y 
Para más informes dirigirse al a g e n t ó 
D A N I E L B A C O X , 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s , H a b a n . 
C 2291 10-17 
Conpinie GÉüéralf T r m t W w m 
Direc to p a r a Progreso , 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 26 
de Noviembre, el rápido vapor francós 
t apltftn P A O L E T T I . 
Admite carga á flete y pasa-.eros. 
De más pormenores informan su» con-
signatario::, 
E r n e s t o C a y e , 
Mercaderes ¿b. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k lá C i p i í a TraMílMc? 
A I T T S S C E 
A í r T O n o L 0 F B 2 7 C 
E l , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
CnpMfln A M E Z A G A 
Saldrá para 
CORUSA y s a u t a u d e e , 
el 20 de Noviembre á las cuatro do la tarde 
llevando la correspondedeia públiea. 
Admite pasajeros y cargra general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Itecibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ra Vigo, Gljón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo .«eran expedi-
dos hasta las diez de) día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben lo» documentos de embarque 
hasta el dfa 17 y la carga 4 bordo hasta el 
dfa 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
lili. VAl'OIt 
M O N T E V I D E O 
CnpHfin O Y A R R I D K 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génnva 
el 29 de Noviembre, & las doce del d ía llevan-
do lo correspondencia pública. 
Admite carga y pdsajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Brémen, Amsterdan, Ilotterdan, 
Amberes y demAs puertos tíe Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del dia de .salida. 
L a s pól izas de carsra se firmiirán por el 
Consisnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loa aocumentos d eembarque 
hasta el día ?7 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia solo ee recibo en la 
Administración de Correos. 
\ 'OTA.—^e advierte á los señores pasaje-
ros que en el muella de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «.eftor 
Santamarlna, diapueatos á conducir el pa-
saje & bordo, mediante el pago de VjCINT.R 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salid i. desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mafíana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f t í * m b u r t f Amr .nwtn /,ins< 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
S a l d r á sobre el 4 de D I C I E M B R E para 
C O M A (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO ( A l m a ) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco. 
Vapor correo a l emán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á sobre el 17 de D I C I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro e s p a ñ o l inc luso impuesto de desembarco. 
j&R-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasa je en I I y 8! c la se , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi t idos los puartos de Europ i , Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más dotalles, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
H E I L B V T Y M A S C f f . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n I g u a c i o ó * . 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constarA el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibido? 1 
Oordo los bultos en los cuales ín l tare esa 
etiqueta. 
De. mas por/nenores, ínforr'.an sus conslg-
natfirios, M. OTADUY. Ollclu* • ü m . ZS. 
2017 78-1 Oc. 
Vapores^costei'os. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco do la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K . M A D O K E S : 
BemanosZiiliieta y Gá aiz. C i a i i m 2'] 
ĉ 2092 26-20 O 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
E l . VAPOR 
Capitán MO.VTES D E OCA 
Saldrá, de Batabanó tedoe ÍL Í . UUNES y 
J U E V E S , a la llegada del tren de naxal*' 
ros, que sale de la Estac ión ue vi l lanutva. 
á. las 2 y 40 de la taráe, para 
COLOMA. 
PV.XTA DK C A R T A S . 
B A I L E N ' (con trfi»l»orao> 
nA C A T A L I N A Ü E GUA.VK 
y. VüWTKK. 
retornando de este úl t imo punt--. IOJOS ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, &, »as MMrf d«» x« 
m a ñ a n a nara Uesar k RatabinO. lo* dír.* si-
gu iente» al a.m^-r.i-on-
L a r«ii"ga s» recibe air*ft»n>:i.t». en la es-
telan de Vlllapuevn. 
Para más informes, acunase 9. la Compal la 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
1159 f £ i a . 
DK 
Í3BRINQS DB H S R S S B S 
S. en C 
m i D A S D E LA SABANA 
D U I Í A N T K E L . M E S 
D E N O V J E M B K i : 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado Zá á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
h u i a , > I a y a r i , B a r a c o a , í i u a n t á n a -
iiü» i*uiU» á. Isi. i í h i l v S a u t i a » r o «IP. ('nh-.i. 
V a p o r SAN JIM N 
Miércoles 28 A las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t u , L í a n o s . Sa«r l a 
d e T á n a n i o , B a r a c o a , G i t a n t á t a m o y 
S a n t i a g o do C u b a , r c t o r n a i u i o |#or 
B a r a c o a , S a j o n a do T a n a i n o , < ; ibar ; i , 
H a u e s , V i t a s G i b a r a n u c v a i n e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos ios lunes á las 3 de la tardo. 
P a r a I s a b e l a d o Sag-ua y r a i b a r t ó n 
llevando cargra en C O M B I N A C I O N con "Th« 
Cuban Centra. Tty^." 
Precios en oro americano de pasajes y flet«i 
Para tíagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Pasajes en primera | 7-00 | jO-fiO 
Id. id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: más de aiez.. 3-00 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0-3!) 
Mercancías 0-50 0-50 
( E l carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
C a r p a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Cnguagas 0-57 
„ Cruces f Lajas 0-61 
,, Uta, Clara, Ecperanza y Rodas 0 -76 
Para los puertoi en combinac ión los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
CAJIGA D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
CAMBA O E TRA\TE«IA-
Solamente se rcci'olrá h&sta las 13 de la 
raafinca del dfa 1). 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore» do los dias 3, 10 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los días 3, 17 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapore» de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e, ia carx? que 
vaya conslanada al "Cantra» Cuaparrá" * 
"Ingenio í a n Munuel.' / los embarques'aue 
hajjan ae sus productos a¡ 'West india 0 4 
Refining ^ompanv.- y ia Ndeva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respeotivor conciertos celebrados con 
las miomas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. V 
Kan « n S i & lj>»j señores Cargadores pon-
fos « Pn al cu'da-do P^Ja Que todos los bul-tos sean marcados con toda claridad, y con 
haraUnntt0«™firS,ídenc,|a del receptor.'lo ^ue 
tn r„i mblén c?n8tar en los conoc ímien-
Hn^pu.e3,tü, CJUe' ^ • R d O en varias locali . 
dadea de interior de los puertos donde 
^f.? t descarsa- distintas entidades y co-
lectividades .̂ on la misma razón social la 
Lmpresa declina eu los remitentes VnH, 
responsabilidad de los per/ui^ios que J u e í 
dan sobrevenir por la falta de cun?Pl!n£enI 
to de estos requisitos. ^"'"pwmien-
souSobrÍn0S dc Herrera. (S. en C) , 
JJIAKIO D E L A "MARINA.—Edieióa de la tarde.—.Noviembre 20 de 1906 
MiDII M I E S 
Ivn ¡has i -cr.elas de Bulgaria se pro-
hibe á las • tiiiuinas -efl uso del eorsé, ba-
j a la pena de •txpulsi6n del estiable-ci-
anfent-o: en «-ímbio hay •consignada en 
pre.wpnesto u-na eantidad erecida, pa-
ra que otmea falte en -i-as escuelas el 
rico choeolate <le L a Estrella del que 
se consuman en Bulgaria exorbitan-
tes cantidades. 
j r t a b C Í ñ e r a s 
María Barrientos. 
Toda la prensa de Méjico habla con 
extensión y con- entusiasmo del bene-
ficio de la eminente soprano. 
í n n o r á h fué la ópera elegida. 
E l lleno era completo, destacándose 
fn los palcos dv\ rrincipal, así como 
en las plateas, nna nutrida y brillante 
reprí. ¡i;;:! i('¡i de la buena sociedad 
mejicana. 
A l aparecer en escena la beneficiada 
cayeron á sus pies, en medio de una 
atronadora ovación, palomas y flores. 
Un impíi i- : ; . : ;1diario local. L a Ibe-
ria, al hablar ele la representación dice 
" con referencia á María Barrientos lo 
que sigue: 
' ' E l aria no la canta: la crea. L a co-
rreción de estilo, la pureza de dicción, 
la emisión ingénua, intencionada, cla-
ra, precisa, el gorgeo inimitable, el sen-
timiento traducido con escrupulosa fa-
cilidad, con justa intuición, con alma 
de artista y cíe gran artista, entusias-
ma al público todo, que en masa premia 
la labor meritísima, única, sin par, de 
la diva, porque es labor suya propia, 
de su temperamento genial, con una 
ovación estruendosa, prolongada, de ad-
miración y cariño." 
Después de Dinorah cantó la benefi-
ciada el tercer acto de L u c í a y las ova-
ciones se repitieron. 
Njieve veces fué llamada á escena 
entre aclamaciones delirantes. 
Tuvo muchos regalos. 
Del Casino Español, ¡un riquísimo co-
llar con veinte y dos brillantes de buen 
tamaño y tres enormes encerrados en 
arjtístico estuche de piel, con placa de 
ofo en la qeu i'ba grabada la siguiente 
inscripción: "Recuerdo del Casino Es-
p|mol á la eminente artista señorita 
María Barrientos.—México, 8 Noviem-
bre de 1906." 
La sonora de Prieto, un artístico ca-
lendario azteca dé oro, orlado de bri-
llantes. 
L a señora de Mestas, una medalla de 
oro, orlada de brillantes. 
Doña Cenara Moriones. viuda de Ar-
ca'-az, y su hermana doña Romualda 
viuda de Moreno, un magnífico y valio-
so mantón de Manila, 
Doña Carmen Sánchez de Algara, 
una bombonera cristal de Bohemia y 
oro, dentro de artístico estuche. 
Don Angel Arias un libro de iglesia, 
de piel, con incrustaciones de plata y 
un Cristo del mismo metal. 
L a señora de Noriega una bombone-
ra artística. 
Doña Isabel Sánchez de Corona, otra 
bombonera de mucho gusto. 
Los señores don Félix y don Gabriel 
Núñez, una sombrilla artística pin-
tada. 
Los artistas de la Compañía, un mag-
nífico neceser de plata. 
Una cruz de coral y oro y medalla de 
oro. 
Don Pedro del Villar y señora un 
magnífico chem'ui de table bordado al 
realce y en colores, representando múl-
tiples escenas mexicanas. 
Infinidad de ramos de flores y artís-
ticas canastillas. 
L a Empresa del Principal, en la im-
posibilidad de abrir un segundo abono, 
por no permitírselo los compromisos 
que con anterioridad tiene contraídos, 
ha determinado ofrecer un corto nú-
mero de representaciones extraordina-
rias en las que tomará parte la genial 
soprano barcelonesa. 
L a primera de esas funciones debió 
efectuarse el día 10. 
L a boda de anoche. 
Se celebró á las nueve, en Mouserra-
te y ante un concurso numeroso y bri-
llante. 
Novia encantadora la que esta vez 
lleva á la historia de ios amores felices 
una página de gloria. 
Es Isabel Recio, la hija de una dama 
en quien parece estar vinculado el pa-
trimonio de la belleza y la juventud, la 
Sra, Celia Ileymann, cuyo goce era in-
descriptible al ver anoche ante el altar 
á la que fué siempre ángel de su hogar 
y emblema de sus sueños de madre fe-
liz y enorgullecida. 
Lucía preciosa la señorita Recio con 
.su toilette de novia. 
Figura tan delicada parecía haber 
encontrado en sus galas nupciales un 
nuevo atractivo y un nuevo encanto. 
Llegó al pie del gran altar de los 
Desamparados seguida de una delicosa 
hueste que constituían sus hermanas 
Celia María, María Josefa y María An-
tonia, todas tan lindas como ella. 
De esa lucida corte formaban parte 
los jóvenes doctores Arturo Aballí y 
Francisco Hernández. 
Ante el ara, radiante de júbilo, veía-
se al novio, el correcto y distinguido jo-
ven Carlos Rogerio Zayas Bazán, per-
teneciente á una respetable familia del 
Camagüey, 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora Isabel Ramires de Zayas 
Bazán, madre del novio, y el padre de 
la gentil desposada, el muy estimado 
caballero señor don Tomás Recio, sena-
dor en las Cámaras Cubanas. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Alfredo 
Zayas y Claudio González de Mendoza. 
Por el novio: el general Armando 
Sánchez Agrámente y el señor Eddy ¡ 
Machado. 
Concurrencia escogida. 
Entre esta haré especial mención de 
un grupo de jóvenes y bellas señoras, 
como Flora Ruiz de Kohly, Amparo | 
Manrara de Cabaleyro, Esperanza He-1 
rrera de Solar, Fredesvinda Sánchez de | 
Aguirre, Ana Sonsa de Roca, Margari-1 
ta Antigás de García Kohly y María 
M. de Menéudez, 
Estaba también en la boda la hermo-
sa, la celebradísima Minerva Wyckoff, 
y con ella su hermana May, tan gracio-
sa y tan delicada. 
Entre las señoritas. Tete Robelín, 
Matilde Pórtela, Rosaura Mcnéndez, 
Hilarita Fonts, Coralina March, Luisa 
Victoria Mamara, ^largot Vasallo, L i -
ly Sánchez, Graziella Chaumont, Cusi-
ta Pórtela, Marina Manrara, María de 
los Angeles Aballí, Merceditas Gobel y 
Piedad María Sánchez, 
Gran parte de la concurrencia se 
reunió después en la casa del Prado 
que es residencia de la distinguida y 
muy amable familia de Recio. 
Una breve soirte en la que hubo pa-
ra los invitados un refresco exquisito y 
para los novios muchos, infinitos votos 
por su felicidad. 
¡ Qué sea completa, que sea eterna! 
E s lo que deseo para esa risueña y 
venturosa parejita que de modo tan fe-
liz ha realizado el más dulce y más 
amado de sus ideales. 
A 
* A 
Para otra boda recibo invitación. 
L a boda de la señorita Matilde Men-
doza y el joven Francisco Roberts con-
certada para la noche del jueves en la 
casa de la calle de Industria núme-
ro 125. 




Está de vuelta de Europa el joven 
y distinguido matrimonio María Mora-
les y Justo Carrillo, 
Mi saludo de bienvenida. 
V propósito de viajeros. 
Salió el sábado con rumbo á París, 
para ocupar su puesto en la Legación 




Hubo ayer alegría en el Tulipán. 
E r a el santo de la señora Isabel Ca-
ballero de Salazar, la dama y artista, 
tan respetada y tan querida. 
Su casa de la aristocrática barriada 
se vió durante todo el día visitada por 
personas amigas que iban á hacerle tes-
timoniOj con tan fausto motivo, de su 
afecto, su consideración y su simpatía. 
No es tarde para un saludo. 
Recíbalo, con la efusión de mi más 
viva simpatía, la distinguidísima amiga 
A 
A A 
¡Oh eontfastes de la vida! 
Hoy por ese Tulipán, ayer sonriente, 
flota una sombra de tristeza. 
Allí ha muerto una de sus galas, la 
buena é infortunada señorita Margari-
ta Otero, que desaparece del mundo á 
la edad en que, como decía Víctor Hu-
go, se ama y se sueña. 




Y dejo al cerrar las Habaneras un 
saludo. 
Saludo afectuosísimo para una dama 
que está de días, la señora del doctor 
Arístegui, la buena y dulce Felicia 
Mendoza, tan estiamada de la mejor so-
ciedad de la Habana, 
Sea todo felicidad, en las horas de su 
fiesta onomástica, para la amable y muy 
distinguida señora, 
ENRIQUE FONTANILLS, 
C O H I D I L L A 'lio. Anúnciose cuando otra vez vi-niere y se proveerá. De páscuas venga! 
ATANASIO RIVERO, 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla Si/o —Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2186 i-Kv. 
1 G A I M G Ü I L Í M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue1 
b r a d u r a s . 
C o n s a i u w ao U * 1 r d a 3 » t 
4 » H A B A . * A. 4 » 
2100 T-NvT. 
L a fylífica Cómica. 
Desde la primera hasta la segunda 
intervención, la política cambió de fa-
ses como de parásitos los pobres. Pri-
mera temporada: política seria y dje 
cierta altura. Segunda temporada : po-
lítica antiespafíola-alta connedia de G-air-
cía .Montes, Despaigne etc., — Tercera 
temporada: política sainetera — los ga-
tos suben á Palacio — y; Cuarta tem-
porada: política trágica Total: po-
lítica cómica! 
Pocas veces se ha explotado el lado 
ridículo de una sociedad tan graciosa 
y gentilmente como explota nuestras 
ridiculeces políticas " L a Política Có-
mica," A don Tomás le puso como una 
breva ¡y así cayó; de puro madura!; á 
Núñez le popularizó tanto que ya anda 
en papeletas académicas el inciso ma-
mífero ¡Mamendi! conque su autor pa-
rece decir al contrincante: — A usted 
me lo mastico yo, y lo trituro y lo ha-
go cuestión personal de Vivanco!"; á 
los alcaldes les enseñó á rascarse el co-
do derecho con la mano derecha; á los 
concejales, consejeros, representantes y 
senadores les olía el berrenchín por so-
bre la sotana, y á no pocos escritores 
les vió la pluma de ganso y el pájaro 
azul noticiero del éter. "Cucú." "Che-
ché," "Piquín ," y l a . . . . abuela deben 
á "Da Política Cómica", notoriedad, 
y hasta el mono d e . . . . del Denver tu-
vo allí su caricatura, original é intensa. 
Si mis noticias son ciertas, y por 
ciertas las tengo, "Da Política Cómica" 
alcanza mayor tirada que popularidad, 
y eso que su popularidad no puede lle-
gar á más alto ni á más justiciero gra-
do. ¿12,000? Bueno. Ciertos son los 
toros! 
De cada cien personas que no ríen 
intelectualmente, noventa y nueve son 
asnos,., ¡ y la otra, r o c í n ! . . . . Y , sin 
embargo, se presentan en el mercado 
de la intelectualidad cerdeando envi-
dias y hozando honras, y pidiendo cam-
po donde sembrar cizaña. Estos tales I 
desdeñan la festividad del espíritu, la 
alegría del pensamiento, el repiquiteo 
de las ideas que se traduce en la frase 
rctintinesca y en la mueca amable. No 
comprenden ellos como se puede hacer 
política; hacer sociedad, hacer patria, 
hacer pueblo, sin poner cara de burro 
mobino, ó sin caer en la bellaca mueca 
de Morúa. 
Sin hozar locuras, sin cerdear envi-
dias, sin faltar á la religión, ni á la mo-
ral, ni al respeto que todos nos debe-
mos, han hecho la festivdad de un lá-
piz y la festividad de una pluma un 
periódico que así hace reflexionar á Ca-
barrocas como reir á Gonzalo Pérez. 
"Da Política Cómica," entra en todos 
los hogares, y en todos los hogares se la 
recibe con la sonrisa en los labios, mien-
tras se fruncen los entrecejos al reci-
bir esos periódicos amenazadores y té-
tricos de la lechonería conjunta. 
E l estilo cascabelero de " L a Política 
Cómica," acusa desde luego un escritor 
oriiginal,de vena festiva, de s&tira blan-
da y punzante, y de estro chispeante y 
fácil. Conoce nuesitra sociedad de 
arriba á abajo y tan bien se está de sa-
la como de rinconera; el lápiz de " L a 
Política Cómica," es en este género el 
lápiz único y sin comparación posible. 
Aquí y dondequiera que las caricaturas 
del festivo semanario se publiquen, 
arrancarán el aplauso y la admiración 
de los que sepan leer la sutileza de las 
intenciones en la travesura de los tra-
zos, y los ocultos pensamientos en la 
expresión fisionómica de la extorsión 
del dibujo. Una caricatura de " L a Po-
lítica Cómica," es un retrato y una bio-
grafía. E l lector no pregunta quién es 
ni cómo es: el caricaturista es un Juan 
Palomo, Yo me lo guiso yo me lo eo-
imo, y el lector lo .digiere como un ben-
dito, 
" L a Política Cómica" es satírica y 
es moral!, . Dos homibres serios, abre-
nuncian, porque confunden el ingenio 
con la desvergüenza. Es cierto, como ya 
dije, que de cien personas que no saben 
reir intelectualmente las noventa y 
nueve son asnos ¡ y la otra rocín! Cuan-
do se me acerca un hombre serio, molli-
no, tétrico, miro temeroso en derredor 
mío. Hay algún pesebre por ahí? 
Estaba yo pensando en salvar una 
errata de ayer, que me hizo decir 
" Víctores" por "vítores", cuando á la 
/hora buen<a entra y me saluda Cándido 
Díaz, director de " L a Corresponden-
cia", de Cienfuegos, y gran amigc^e 
de Nos. Dlega á Nos sin heraildos ni 
farautes, por eso tal vez faltóle el pa-
S E S U C E D E N 
Los acontecimientos se suceden y el mím-
elo, digan lo que quieran no detiene su mar-
cha, pues en el globo gi ra . E l pueblo no eiem-
pre gira , á veces detiene sus pasos ante la 
calle de Aguiar 75 a, y es que all í e s t á 
la casa de Pennino, tan famosa, tan acre-
ditada, tan popular, vendiendo los cortes 
de liuses á dos centenes que es el colmo del 
vender bueno y barato. 
Por eso se explica la popularidad que 
tiene. 
16974 1-20 
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CUBAN Á GIANTS, B. B. C 
VB. C. H. SU. BJ. A, I 
Winston, I f , 
T. fflll; ss, . 
iJuckncr pf, 
Moore 3 b. 
(íetwood p. . 
Bowmau 2b. 
Tohnsou ib. 
Williams c . 
Petcwty cf. 
27 13 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almcdares: 
C . X ü iants : -o—o—o—o—0—0—o: o 
!<l M A R I O : 
Earned runs. Almendares 3, 
Stolen base; Palomino, Castillo. 
Two base hits: Kigarola 1. 
Double play; Cubans X Giants i. 
Struck outs; por (ictwocd 3 á Hidalgo y Figarola 
2; por Kigarola 4 á J . HUI, Moorc^a, y Johnson, 
Callcd ball: por Kigarola, á Winston 2, por 
Get-.vood t á Hidaleo. 
Dead bal: Getwooa 1 á Castillo. 
Passcd ball: Williams 1, González 1. 
Umpires: Bobadilla y García. 
Anotadorcs: R . Mendoza y F . Rodríguez. 
Mendoza. 
Un nuevo club americano 
E l próximo sábado embarcará en 
Nueva York con rumbo á este puerto 
la novena AU American, compuesta 
de jugadores de los clu'bs Detroit, 
Saint Louis, Chicago (Nacional), Cin-
cinati y Boston. 
E n dicha novena figura el célebre 
jugador Bvers, segunda base del Chi-
cago de la Liga Nacional. 
E n esta nueva serie de juegos, toman 
parte tres club locales, y no dos como 
se ha hecho con los Cuban X Giants. 
Mendoza. 
sar eon gracia, practicar los diversn ^ 
portes, bailar con elegancia. D e b e n ^ 
más figurar algo en el mundo y ^ 
tenecen á la aristocracia nm^u ^ 
"•rr.'̂ ,»— 
B a s e - B a l l 
Figuróla y Marzán 
iLa novena del club Almendares no 
tieen en la actualidad ningún punto 
débil. 
Cada jugador en su posición es una 
fortaleza inexpugnable, que no se rin-
de aunque el enemigo arroje sobre 
ella bombas de dinamita, como ayer 
lo ¡hizo el artillero de los americanos 
Mr. Getwood, en la dirección al lef 
fieider Marzám. 
Este chico le demostró á los maes-
tros, que aquí hay discípulos que pue-
den darle á ellos punto y naya, y si no 
que lo diga Oetwood, á quien ayer 
puso á raya. 
Otro coloso en el base ball, que na-
die considera iporque no es de los que 
tienen PADRINO, es Rafael Figarola, 
que ayer en el box, como en otras oca-
siones en el catching y en diamante 
ó en el out infield, ha demostnado lo 
que vale y lo que puede un jugador de 
las condiciones de él. 
Ayer amarró corto, pero muy corto á 
•bateadores de los Cuban X Giants, 
pues solamente en dos ocasiones pu-
dieron cartigarle la bola de hit, pero 
sin consecuencias ninguno de ellos. 
E l resto de la novena se portó ad-
mirablemente, jugando como verda-
deros profesionales, distinguiéndose 
Ca'brera, que se 'ha. hecho superior á 
Anguilla, tanto en las paradas como 
en sus tiradas nápidas. 
•Si esta es la novena que el Almenda-
res tiene cointratada para el próximo 
Obampionsbip, ya pueden el Habana, 
el Fé ó el Constitucional, el San Fran-
cisco ó el Nuevo Matanzas, ir prepa-
rándose para las grandes zurras. 
E l Habana ya empieza á reforzarse 
y es casi seguro que hoy quede ulti-
mado el contrato del jugador John-
son, primera base de los Cuban X 
Ginats, y el cual debutará el próximo 
línnes en :1a novena roja como catcher. 
E l Fe seguramente no pasará susto, 
debido á la oposición que desde a'hora 
se le está 'baciendo para que pueda 
organizar su novena. 
Así es siempre. 
Para que nuestros lectores puedan 
darse cuenta del brillante juego de 
ayer, he aquí el score: 
ALMENDARES B. B. C. 
E S T O I N T E R E S A 
Se reforman y lavan sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos 
á. la última moda. También se han re-
cibido las últimas novedades en casto-
res para la presente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra é 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
jor. 
Vean ustedes por dónde les sal 
nuevo emplt o á las nobles t r o n a ^ 1111 
U N PERIODICO PARA Los ClEóOs 
cieutemente se anunció vn w J ^ l 
i • - ' • • " w Hrk 
i de 
Uo, 
acteres realzados, pan que'!,! '!,c'a" 
leerlo los que carecen de la vista v' ? 
distribuido gratuitamente entre 33 
en toda la extensión de la lTnión AfflSl 
cana, hasta donde se pueda. " eri' 
que la Sra.ReigW.vinda dfd patr,¿0f 
los expltadores árticos, había ( W ? 
publicar un periódico mensual par i 
ciegos. E l periódico se imprimiráe 3 
FRONTON "JAI ALA i " ¡ ^ ^ l ^ á T O * 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy mártes 20 de Noviembre, á las 8, 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Se encabará de la distribución 
-nodico. Uaiter líolmes, (jne iia , u 
bajado mucho en favor de ios ciee(?' 
conoce la necesidad de las obras de 1 ̂  
tural para beneficio de esos infelicesee' 
Mr. líolrnes tiene sus oficinas P 
Broadway, 191:5 y quiero (pie la uotiol! 
de la publicación de este periódico n 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier cansa se suspendiese. 
—«oam»- — 
para que, mediante la dirección que r 
mitán, se les envíe !;> publicación, ad , 
virtiendo que deben decir qné tipo qui» 
ren, si "punto de Nueva York" ¿ 
"Braille". pues en uno y otro se hará 
la impresión. a 
E l periódico de la señora Seigler con 
tendrá resumen de las noticias del día" 
artículos especiales de interés para lô  
ciegos, asuntos industriales, propios pa. 
ra los faltos de vista y una sección de 
información y correspondencia. 
PROBLEMA RESUELTO !— 
Que cómo podrás vivir 
si me meten en la trena 
y no permiten que vaya 
á quererte por la reja ? , . . 
Vive, codorniz sencilla, 
enganchándote á otro pelma 
y filmándote un cigarro 
japonés de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL,— 
Entre bohemios, 
—/.Por qué llevas las medias al re-
vés? 
—Porque al derecho están llenas de 
frgujeros. 
E n Almendares 
E l juéves jugarán Habana y Cuban 
X OiantcB. 
Estos últimos vam á desquitarse de 
las zurras del Almendares. 
Así son mueshos guapos, duro con el 
débil y ovejas -con los fuertes. 
T U T U G E T á l 
N O H A Y K I N G U J Í A Q U E I G U A L E 
D e v e n í a e a l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y f a r m a c i a s 
16344 a l t 8-8t 
Sí USTED PADECE DEL ESTOMAGO TOME AGUA 
NIGROMANCIAS DECADENTISTAS 
Vaya V . á creer en los ojos glaucos d e un mochuelo compungido ni e u 
las s o m b r a s c h i n e s c a s d e l árbol del tererjnto eu noche de luna pálida y 
r e l a m p u s a , ni e n l o s a y e s s o l l o z a n t e s de un bombardino enfermo, 
ni on nada de los infundios que los empecatados poetas decadentes lanzan á l o s cuatro 
vientos como para poner de manifiesto de lo que es capaz el sol t r o p i c a l cuando cae do 
lleno sobre hueros calabacines. 
Por supuesto que en t a l e i N I G R O M A N C I A S no creen ya, n i las S e ñ o r a s . Las Se-
ñ o r a s solo eren hoy en la bondad de nuestras in imi tables CORSETS D R O I - D E V A N T y 
en que no hay casa t an b i é n sur t ida en telag v sdornoa de novedad como la nuestra, n i , 
sobre todo, que venda á los precios que vendemos. 
c 5 V rreo de ¿PariSj Obispo 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n - 3 9 8 
De venta en la farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53y 5o 
i .\v. 
i L O S DEL S A I F O : 
F r a n c i s c o O- L a i n e z , fundador del famoso "Je-
tezano''; hotel, restaurant y café, ha vuelto á hacerse cargo 
j nuevamente del mismo; por lo cual encontrarán sus favore-
¡cedores, el aseo y esmei-o, que había cuando el lo adminis-
Í traba, 
HABANA, PRADO 1G0 Y 1 0 2 . TELEFONO 553. 
163121 tl6-10 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional 
dará Pubillones una bonita función lle-
na de atractivos. 
Finalizará, como de costumbre, con 
el sensacional salto de Mlle. Loubel. 
Cerrado Payret. 
E n Alfoisn va á primera hora L a ale-
gr ía de la huerta, después E n s e ñ a n z a l i-
bre y como fin de fiesta, E l mozo crúo. 
Las dos tandas de Alhambra están 
cubiertas con Buffalo Expos ic ión y Sin 
pies n i cabeza. 
Y exhibiciones cinematográficas en 
Martí y Actualidades. 
Es todo lo que hay. 
¡Yo PECADOR. — 
Si es sagrado, Señor, el juramento, 
¡Apiádate de m i l 
Perjuro soy y aguardo tu castigo 
Doblada la cerviz. 
Juré amar á una pérfida, y esclavo 
Del juramento fui. 
Luego, juré olvidarla, y ¡oh flaqueza! 
¡ N o lo puedo cumplir! 
M. del Palacio. 
SOLO HASTA FIN DE MES.—Durará la 
venta especial de Tafetanes, Tafetali-
na. Buratos y las magníficas lanas 
acresponadas que no damos precios 
para que resulte mayor la sorpresa. 
También cesará á fines de mes la venta 
de lotes de ropa de niños consistente en 
6 fluses ó 6 vestidos, así como de la gran 
colección de vestidos, íiuses, abrigos y 
los elegantes sombreros y gorras mari-
nera de piel, última expresión de la 
moda. 
Todo lo expuesto se realiza en Obis-
po 96. 
E N PAYRET.—El domingo próximo 
pondrá en escena el veterano actor cu-
bano Pablo Pildain, el intersante melo-
drama L a Aldea de San Lorenzo, en el 
que desempeñará el difícil papel del 
Cabo Simón. 
Le acompañarán los actores que for-
man el aplaudido cuadro artístico que 
dirige. 
Precios populares. 
Músicos ESTRAMBÓTICOS.— Luis X J 
de Francia era un monarca muy dado á 
la excentricidad. 
Un día, harto de oir la música que 
producían los instrumentos que en su 
época se usaban, llamó al abate De 
Baigné que ejercía el cargo de director 
de la banda de música de palacio, y le 
encargó de la confección de un ''apara-
to" musical que había ideado. E l buen 
abate, sin oponer ninguna objeción, se 
dedicó á construir un instrumento ex-
traordinario, un "órgano de cerdos", 
de acuerdo con las instrucciones recibi-
das del rey. 
Para ello reunió una colección nume-
rosa de cerdos de diversas edades y ta-
maños, y si vale la frase, les probó ta 
voz, dividiéndolos en varios grupos, se-
gún la tonalidad y variaciones de sus 
sonoros gruñidos. Púsolos en fila dentro 
de una tienda de campaña, ante ésta co-
locó un teclado, cuyas teclas, en vez de 
mover un mazo que hiriese metálioas 
cuerdas, hacían funcionar unos instru-
mentos puntiagudos que herían al puer-
co correspondiente, el cual, al sentir el 
pinchazo, gruñía á sn manera. 
E l organista sentábase ante el tecla-
do, y no hay que decir el ruido que ar-
maría la colección de cerdos según iban 
recibiendo golpes de punzón. E l rey, in-
diferente á los sufrimientos de los po-
bres animales, disfrutaba de un modo 
extraordinario oyendo los gritos armo-
nizados del orfeón tierdoso. 
¡POBRE HOMBRE!—Son tantas y tales 
las ocupaciones mundanas de que se ve 
acosado un gran señor de Londres, que 
ha mandado á todos los periódicos de 
aquella capital un anuncio solicitando 
^ persona de buena familia y de relacio-
nes aristocráticas para reemplazarle en 
algunas de las invitaciones y demás 
cargas que le impone tan elevado puesto 
como delegado." 
Los solicitantes deben saber conver-
REGISTRO CIVI l 
N O V I E M B R E 18 
N A C I M I E N T O S 
TUatrito 'Norte. — 2 hembras bl;v: 
turales; 1 hebra blanca legí t ima. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legiti-
ma; 2 varones blancos naturales; l varón mu 
tizo na tura l ; 2 hembras mestizas naturaléi 
Dintrito ?Jste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanco natural . 
Distrito Oeste. — .1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra blanet 
natural . 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
Distrito Sur. — Mauuel Castro Rodrígua 
con Clara López . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
"Qlstrito Gafe. — Enrique Vesiana m 
Teresa Roca; Antonio Borjcs con Ana Roa 
Torobo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Af r i co Pernándéz, 3Í 
años , E s p a ñ a , Zulueta 3, Cirrosis «leí jii^aio; 
Armando Pereira, 6 meses, Habana, Morro 
24. Castro enteritis. 
Distrito Sur. — Rosario Gramas 42 años, 
Habana, Escobar 228. J-ironco neumonía; Ma-
r í a .Tose.fa L ó p e z , 6 d ías . Habana. ComlM 
46. Persistencia del agujero botal. 
Distrito Oeste. — Cánd ida Valdés, 7 años, 
Habana, Beneficencia. Albuminur ia : Patri-
cio Delgado, 44 años , Cuba, Velazqr.cz l ' i 
Bronqui t is c rón ica ; Leoncio Gómez, 14 me-
ses, Habana, J e s ú s del -Monte 112. Menin-
g i t i s ; M a r í a Torres. 2 años, Habana, C»-
dir. 82, Bronquitis capi lar : Antonio Vnjilé?, 
36 años , E s p a ñ a , Quinta Dependientes. Ente-
r i t i s c rón ica ; Leocadio Guaso. ."..) años. Espi* 
ñ a , Quinta Dependientes. Sífilis cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos ^ 
Matr imonio religioso J 
Matrimonios civiles T 
Defunciones ^ 
N O V I E L M B R E 19 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza nato-
ral ; 1 varón blanco legí t imo. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos leg"1' 
mos; 1 hembra blanca legi t ima; 2 raroBrt 
blancos naturales; 1 hembra blanca naturw. 
Distrito JCste. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 5 varones blancos le?' 
t imos; 2 hembras blancas legí t imas; 1 ^ 
rón negro natural . 
D E E U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Celedonio González. « 
años , Cabanas, Virtudes 135. Tubérculos» 
pulmonar, 
Distrito Sur. — Lucas Marín, 31 a»"» 
Habana, Escolar 170. Ar te r io cscleros!1?. 
Cuba, aSn Salvador 10. Cirrosis •! •! J.'?»";,: 
Distrito Este. — Tomasa del Est , ' 
años , E s p a ñ a , H . Paula. Tuberculosis pu"» 
nar. . . . 
Disfrito Oeste. — Eloísa Argndín. 44 an 
Sandovala, 4 días, Habana. Neptuno 
imperforado; Mar í a Eugenia Díaz o" 
Habana, San Francisco 18, Cáncer la ' 
gr.a; J o s é M . FerníVirle/ , 24 años ^^Tg 
J e s ú s del Monte 5S2, Tul-; reulos-.s gew ^ 
zada; Fernando Fuga. 2 años. Habana, 
L á z a r o 392, Meningi t is . 
R E S U M E N l7 
Nacimientos g 
Defuncioae 
H O T E L , C A F E Y RESTAÜ* 
E L JEREZANO 
todas las noches basta 1» »• 
MOY: r i f u d i l l o á b i CiiudiiO"* 
Pescado Milauesa. 
Arroz blaiKO. 
Postre, paa y f»'0. 
Arroz con polio todas U'< nocheSpTDA.Ií' 
E N L A N E V E R A CíJ-vKT0 , ^«5^ 
Recomendamos «i los vUjeros de ^ 
1 Hote l m i s l i m r i T y económico o 
Tocias las habitaciones con ̂ ^ i , sv&lf 
tenernor- iiab-.taciune • ba jaü para 1 %¿,IB*1' 
que lo üoseen. 16ñ21 -
E n S S O a m e r i c a n ^ 
Se al.juüan I. . cór.iodus y ^ ' ' ^ ¡ " f V K* 
Bclasco?.;n nr.mcif i cüm csli"iera ^ ^ 
con entrada jndepemlic-iKc y cí;ca' buf"11 -Zp 
mol, propios para f.-.nrK •!.- -• . '1<0,C 
ción. ha Ikvc en los bajos. Iniouw 
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